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El presente investigación titulada “CRITERIOS ARQUITECTÓNICOS PARA EL 
DISEÑO DE UN CENTRO EDUCATIVO NIVEL BÁSICO REGULAR EN EL AA.HH 
LAS DELICIAS, CHIMBOTE”, tiene el objetivo de determinar los criterios 
arquitectónicos en un centro de educación, para que los estudiantes puedan tener 
confort en espacios útiles que exprese libertad en una infraestructura caracterizado.  
 
Se encuentra en el distrito de Chimbote, que cuenta con instituciones educativas 
de Nivel Básica Regular, el estudio de la tesis se da en la problemática que existe 
en el lugar, carecen de infraestructura educativas y espacios útiles, para un centro 
educativo, siendo no factible para la población que son de nivel economía baja.  
 
Hoy en día existe muchos centros educativos que solo cumplen funcionalmente, 
pero espacialmente y tecnológicamente no cumplen con criterios arquitectónicos 
como infraestructuras, además los diseños actualmente son muy tradicionales y no 

















Esta tesis tiene como investigación conocer los criterios arquitectónicos y los 
problemas actuales y dar soluciones que será de utilidad para el desarrollo de 
diseños de futuros proyectos arquitectónicos, tiene una razón de análisis de casos 
nacionales e internacionales, teorías que avale el desarrollo de la tesis.  
 
 















The present research entitled "ARCHITECTURAL CRITERIA FOR THE DESIGN OF 
AN EDUCATIONAL CENTER REGULAR BASIC LEVEL IN THE AA.HH LAS 
DELICIAS, CHIMBOTE", has the objective of determining the architectural criteria in 
an education center so that students can have comfort in spaces useful that express 
freedom in a characterized infrastructure. 
 
It is located in the district of Chimbote, which has educational institutions of Regular 
Basic Level, the study of the thesis occurs in the problems that exist in the place, 
they lack educational infrastructure and useful spaces, for an educational center, 
being not feasible for the population that are of low economic level. 
 
Today there are many educational centers that only fulfill functionally, but spatially 
and technologically they do not meet architectural criteria such as infrastructures, the 
designs are currently very traditional, they do not express freedom or modernization 
for learning and comfortable spaces. 
 
This thesis has as research to know the architectural criteria and current problems 
and to provide solutions that will be useful for the development of designs of future 
architectural projects, it has a reason for the analysis of national and international 
cases, theories that support the development of the thesis. 
 
 




I.  INTRODUCCIÓN 
  
1.1 PROBLEMA 
En el Perú se han venido desarrollando infraestructuras educativas tradicionales, 
los cuales no brindan espacios confortables para los estudiantes, asimismo 
edificaciones precarias con años de antigüedad que no han sido intervenidas aún 
por la seguridad de los estudiantes, es por ello que el problema abarca ya desde la 
despreocupación de las autoridades en general por falta de inversión en las 
remodelaciones y nuevas edificaciones educativas en lugares que lo necesitan, 
dando paso así a la nueva tecnología y diseños que reflejen creatividad del siglo 
XXI, para que los estudiantes puedan desarrollar con libertad sus actividades 
estudiantiles dentro de un espacio acogedor con el cumplimiento de cada uno de 
los criterios arquitectónicos. 
 
El equipamiento de educación en el AA.HH LAS DELICIAS del distrito de Nuevo 
Chimbote, presenta problemas de espacios arquitectónicos que no expresan 
sensaciones, sin generar respuestas creativas desde la percepción visual del objeto 
arquitectónico hacia el espacio, no cuenta con una adecuada funcionalidad por que 
no te permite gozar diferentes actividades dentro de espacios versátiles con la 
libertad de tener espacios libres y abiertos de integración, asimismo tampoco es 
analizado el aspecto físico del lugar por lo cual a consecuencia existen proyectos 
de educación que no son integrados con el contexto. 
El Arquitecto Peter Brown especialista en educación afirma "Los espacios de 
aprendizaje deben de crear nuevas oportunidades”
1
 
En los centros educativos se visualizan los espacios tradicionales sin alguna 
conceptualización, interacción y creatividad en generar nuevos espacios de 
aprendizaje. 
El Arquitecto Pierre De Meuron se caracteriza por los usos de soluciones 
imaginativas ante los problemas arquitectónicos, afirma que " la oportunidad que 
tiene la arquitectura es iluminar los espacios con plenitud para crear una 
experiencia que atrae los sentidos”
2
 
1BROWN, P. (2016). Aula 360.COLOMBIA. ˚Espacios educativos y su influencia en el aprendizaje”.  Recuperado 
https://www.archdaily.co/co/785152/aula-360o-los-espacios-educativos-y-su-influencia-en-el-aprendizaje 






Por lo tanto, no se observa la utilización de la luz natural es muy básica en el centro 
educativo ya que la mayoría de las ventanas son altas y o espacios cerrados donde 
no permiten ganar mejor luz en los espacios para que estos sean más confortables. 
El arquitecto Luis miro Quezada afirma " la función de cada arquitecto es siempre 
crear espacios que sean positivos diseñados interior y exterior. 
3 
 
Asimismo, no se observa en el lugar la calidad espacial y secuencias de espacios 
vivibles que cada colegio debe de tener, al contrario, no se visualiza diseños 
arquitectónicos donde el arquitecto intervenga en el diseño de espacios formales y 
positivos donde el usuario pueda gozar de aquellos espacios. 
 
El arquitecto Ignacio Araujo " afirma que la forma reúne varios elementos, cada 




En la actualidad el problema en el aspecto formal es uno de los criterios en la 
arquitectura para colegios que son desarrollados sin tener en cuenta el contexto, 
son aquellas formas comunes que no explican nada porque no interviene elementos 
fundamentales en la unidad arquitectónica de cómo debería de nacer la forma 
desde un contexto, espacio, el sujeto, el color, todos estos elementos 
indispensables en la totalidad formal en la arquitectura. 
 
Por último, el arquitecto Frank Locker un experto en arquitectura educacional "nos 




El problema tipológico que se ha venido desarrollando décadas atrás, espacios que 
no superan aquellas ideas innovadoras que deberían brindar espacios más flexibles 
de modelos pedagógicos, son muy pocos los arquitectos que toman este reto de 











1.1.1. Formulación del problema de investigación 
1.1.1.1. Pregunta de investigación 
1.1.1.2. Preguntas principales 
 ¿El equipamiento de educación en Nuevo Chimbote cumple con los 
criterios arquitectónicos? 
 ¿Cuáles son los criterios utilizados en el diseño de un centro educativo 
en Nuevo Chimbote? 
 
1.2. Antecedentes 
Este proyecto comprende en el estudio de criterios arquitectónicos para diseñar 
un centro educativo en Chimbote, ya que actualmente se encuentra abandonado 
y no aparta para los usuarios que viven alrededor y no cumple con sus 
necesidades educativas como infraestructura, esta investigación tiene como 
finalidad ampliar conocimientos y tener una idea clara en lo que comprende un 
centro de educación.   
 
1.2.1. Investigaciones internacionales 
 
Escuela Secundaria Rainha Dona Leonor: 
UBICACIÓN:  R MARÍA AMALIA VAZ DE CARVALHO,1700. LISBOA- PORTUGAL 
ARQUITECTO:  MADALENA CARDOSO Y FRANCISCO TEIXEIRA BASTOS  
AREA:  1086.0M2 
La escuela tiene como objetivo brindar nuevas facilidades de enseñanza y 
entretenimiento al público, de tal modo que el funcionamiento sea por las mañanas y 
tardes. 
Al nivel contextual el terreno tiene una conexión directa con la calle a través de un 
pabellón volumétrico que es una de las grandes soluciones de diseños formales y 
funcionales que daba respuesta al contexto inmediato. 
Este interiormente cuenta con ambientes de triples altura dando así la percepción de 






Por lo tanto, es una nueva propuesta que implica ser analizada por sus diferentes 
modalidades de criterios de diseños que han sido intervenidos. 
 
ESCUELA SECUNDARIA LABARTHE 
 
ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICO 508 
UBICACIÓN: SANTA FE, ARGENTINA 
ÁREA:3.353M2 
La escuela está diseñada con espacios para desarrollar diferentes actividades 
durante la mañana y las tardes con los talleres técnico de electromecánico para 
una mejor calidad de aprendizaje en la zona. 
 
El diseño da respuestas aun un nuevo concepto de centros escolares, con un 
sistema de tipología abierta, destacada por sus amplios ventanales para así 
integrarlos con la ciudad. 
Su diseño busca que el espacio físico este al debido servicio de la pedagogía por 
este motivo se da la concepción arquitectónica, como resultado a espacios 
funcionales amplios con una iluminación natural en los ambientes y la fluidez de la 
relación con el entorno, asimismo cada espacio está pensado para que los alumnos 
sean constructores del conocimiento. 
UBICACIÓN: FRANCIA  
ÁREA: 7463.00 M2 
Esta escuela fue diseñada para albergar a 1200 estudiantes aproximadamente en 
parís es conocida como uno de los grandes proyectos de gran parís, para dar un 
enfoque de equilibrio a la ciudad y la continuidad de espacios arquitectónicos a 
diferentes escalas. 
 
Está rodeado de un hermoso paisaje y maravillosas vistas, el proyecto está 
influenciado al enfoque para el desarrollo ejemplar, por lo tanto, fue construido con 
un presupuesto ajustado que expresa la mayor originalidad y simplicidad en los 
volúmenes y el trabajo de unir los elementos del contexto como la tierra, el aire y el 





secundaria mejor organizado por su capacidad de diseño. 
 
El proyecto también está fuertemente influenciado por su enfoque de desarrollo 
sostenible ejemplar y de durabilidad: construido con un presupuesto ajustado que 
se expresa en la simplicidad explícita de sus volúmenes. 
 
ESCUELA SECUNDARIA JAUME 
Ubicación: Valencia, España 
Arquitecto: ramón Esteve. 
Esta escuela se caracteriza por las variaciones de espacios y color que hay en cada 
una de ellas, iniciando así condicionantes que es la topografía del terreno, la 
geometría irregular y el complejo del programa para definir un espacio útil exterior 
propio. 
Los volúmenes de colores blancos expresan la calidad arquitectónica prefabricada 
de hormigón que es ubicado de una forma estratégica siguiendo un eje que marca 
la entrada principal del proyecto, de modo que hay zonas propias acotadas por la 
arquitectura y la vegetación existente 
 
1.2.2. Investigaciones Nacionales  
  INSTITUCIÒN EDUCATIVA REPÙBLICA ARGENTINA 
UBICACIÓN: urbanización buenos aires, av. pacifico s/n -nuevo Chimbote 
AREA:1086.0M2 
La institución educativa Emblemática, brinda una educación básica regular en 
diferentes niveles como nivel inicial, primaria y secundaria. Esta institución cuenta 
con talleres y grandes áreas recreativas que permite el contraste de estudio y 
entretenimiento  
La infraestructura fue reconstruida como respuesta a la necesidad de recibir una 
gran cantidad de alumnos y reciban una educación gratuita, además de ello cuenta 
con una volumetría dispersa creando así en un entorno interior con riqueza espacial 
y confortable para sus usuarios. 
Por lo tanto, esta propuesta de diseño se asemeja a uno de los modelos de 
infraestructuras escolares del siglo XXI, que al nivel contextual responde a las 






1.3. Marco teórico 
1.3.1. Estado de la cuestión  
1.3.1.1. Tesis: 
TESIS: CENTRO DE EDUCACION BÁSICA REGULAR EN AREQUIPA 
AUTOR: ARQ. BACH. ROMANO GARAVITO 
UNIVERSIDAD: RICARDO PALMA-LIMA 
En el proyecto de investigación busca la integración con el contexto, el buen 
desarrollo con el esquema arquitectónico de los espacios, y las visuales que brinda 
el proyecto. 
El proyecto también cuenta con tipos de talleres para una buena formación para los 
alumnos que cursan el nivel secundario, asimismo cuenta con espacios donde 
pueden desarrollar sus actividades con ello tener un impacto positivo de los espacios 
versátiles, promoviendo ambientes donde se desarrolle la cultura. 
El diseño brinda espacios que no son convencionales a muchas escuelas, 
aprovechando el lugar y las visuales que brinda el contexto. La zonificación tiene un 
nivel de independencia ya que cada uno de estas desarrolla diferentes actividades 
según el nivel que se encuentren, generando así espacios adecuados según lo 
requieran. En conclusión, el proyecto está diseñado con la integración con el 
contexto, con la idea de no diseñar infraestructura tipo cárceles como mencionaba 
en uno de sus referentes educacional Arq. Frank locker. La idea del proyecto es 
considerar un circuito de espacios confortables, vivibles para las diferentes 
actividades 
 
TESIS: INFRAESTRUCTURA ARQUITECTÓNICA PARA LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA PÚBLICA DE NIVEL SECUNDARIO 
AUTOR: ARQ.GRESSIA XIOMARA CASTILLO 
UNIVERSIDAD: UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ANTIPLANO 
La tesis del proyecto de investigación nace en brindar un buen diseño arquitectónico, 
por sus formas, espacios, volúmenes, materiales y colores, factores que a partir de 
esta propuesta nace la importancia de la arquitectura como estímulo. 





la infraestructura educativa de nivel secundaria, es destinado a una organización de 
espacios secuenciales apropiados y compuestos por un diseño de forma ortogonal, 
teniendo en cuenta la concentración de los estudiantes. 
Las aulas son integradas con el exterior, la naturaleza brinda una percepción de 
relajación y la conexión con la naturaleza. 
En conclusión, la tesis propone crear la unidad en arquitectura, la totalidad e 
integración de los elementos arquitectónicos para lograr el estímulo de los alumnos, 
encontrándose en un proyecto arquitectónico acogedor. 
TESIS: DISEÑO DE UN CENTRO EDUCATIVO BÁSICO REGULAR EN ANCON 
AUTOR: ARQ.MARILYN RAMIREZ MONTOYA 
UNIVERSIDAD: UNIVERSIDAD SAN MARTIN DE PORRES 
La tesis del proyecto investiga aplicar diseños a la viabilidad entre la arquitectura y 
el usuario proponiendo espacios que brinden actividades de interacción 
generándose la arquitectura. 
El criterio del espacio educativo tiene en cuenta la buena integración en el entorno y 
la debida adecuación con las condiciones climáticas en el lugar, la composición 
estética en la arquitectura, los espacios son centrales y flexibles con una 
comunicación espacial y visual con el espacio exterior e interior. 
En conclusión, el proyecto se basa en brindar el confort a los usuarios mediante el 
diseño de espacios innovadores versátiles donde se desarrollen actividades para 
que los alumnos interactúen mediante la propuesta de arquitectura, se tiene en 
cuenta un factor importante también como el color, la textura, la percepción de 
espacio interior y exterior. 
1.3.1.2. Libros  
Libro: EL VIGILAR Y CASTIGAR, El nacimiento de la prisión 
 MICHAEL FOUCAULT: 
El filósofo Michael Foucault, Sostiene que cada familia tiene un jefe y está dividida 
en dos secciones, y tienen un subjefe, a la cual están bajo un régimen disciplinario.6 
 







En su libro menciona un ejemplo del sistema educativo desde el sonido de la sirena 
dónde indica la hora de salidas e ingresos en las escuelas donde cada personaje se 
siente en un lugar poco receptivo. A la cual debería ser su hogar también. 
En conclusión, los alumnos deberían sentir con la plena libertad de interactuar sin 
temor a las reglas o disciplinas que se los impone. 
Libro: MODELO IMNOVADOR DE COLEGIOS 
FRANK LOCKER: 
El Arq Frank Locker explica sobre las tipologías educativas con espacios cerrados 
tipos cárceles que se han venido desarrollando desde décadas atrás.5 
Propone una arquitectura nueva del siglo xx con espacios innovadores y flexibles 
para el desarrollo de las actividades educacionales, donde cada espacio sea 
funcional con características confortables y versátiles. 
En conclusión, El arquitecto proyecta un nuevo modelo de colegio con espacios 
flexibles para que los alumnos puedan desarrollar sus capacidades 
1.3.2.  BASE TEÓRICO CONTEXTUAL7 
 
EL ARQ. IAN BENTLEY: en su libro “ENTORNOS VITALES” nos permite conocer 
aquellos elementos para crear un mejor emplazamiento arquitectónico y también 
desarrollar un diseño que cumplan con una serie de programas para obtener un 
resultado eficaz.   
El diseño tiene algunas cualidades como la versatilidad es la organización espacial 
que puede albergar mayores actividades de usos, generalmente son aquellos 
espacios utilizados para actividades diversas que ofrecen al usuario. Asimismo, la 
permeabilidad es una de las cualidades para que cada lugar sea receptivo desde el 
punto de vista de donde se puedan encontrar el usuario, también se menciona la 
Legibilidad como un elemento que estructura el entorno y con la facilidad que logra 
entenderse.  
5LOCKER F. ( 2021).  ˝Editorial el tiempo colombia. “El papel del profesor es ser la guía para la exploración “. 
Recuperado https://www.eltiempo.com/vida/educacion/frank-locker-experto-en-educacion-81260  
7 Bentley A. M. (1999). Entornos vitales. Hacia un diseño urbano y arquitectónico más humano manual práctico. 






Es por ello que el arquitecto menciona todos estos elementos como intervenir en un 
contexto determinado con diferentes actividades usos y la calidad espacial que este 
debe de brindar. De la misma forma es la idea del arquitecto Kevin Lynch de 
considerar elementos que hace identificable el contexto. Ambos arquitectos 
urbanistas en sus libros explican de cómo fortalecer el contexto e integrarla con el 
objeto arquitectónico.  
Finalmente tener en cuenta el contexto como idea principal para el diseño del 
proyecto de un centro educativo es indispensable, ya que cada cualidad 
mencionadas por los arquitectos urbanistas son de gran importancia  
 
1.3.3. Teoría del espacio 3 
EL ARQ. LUIS MIRO QUEZADA: En su libro “INTRODUCCION A LA TEORIA DEL 
DISEÑO ARQUITECTONICO. “Define el espacio como generantes de volumen o 
volúmenes a la cual su aspecto te conlleva a una plena organización y la 
conformación del espacio. 
La conformación del espacio es el espacio formal y el espacio habitable que es 
primordial en unos de los criterios formales para el diseño caracterizándose por 
las dimensiones, color, y la efectividad lumínica cada uno de ellas   características 
del espacio arquitectónico.  
El arquitecto Juan Pablo Bonta sostiene el espacio pragmático esta expresado por 
las actividades que el hombre realiza dentro de un espacio habitable, mientras 
que para el Arq. Luis Miro Quezada la conformación del espacio lo clasifica como 
espacios vivibles, espacios secuenciales y espacios habitables, ambas teorías 
son similares al propósito de la arquitectura que sostienen acerca del espacio 
arquitectónico  
Finalmente, el   arquitecto tiene   la función de crear   todo tipo de espacios ya 
sean espacios flexibles, positivos y formales, así como en el exterior e interior, 
cumpliendo así las condicionantes de arquitectura y diseño urbano con la 
responsabilidad mayor en cuanto al tratamiento del edificio y la interrelación de 
ambas. Según el grado de definición de la entidad se le denomina espacio 
arquitectónico y espacio urbano. 
 






1.3.4. Teoría de la forma4  
EL ARQ. IGNACIO ARAUJO: En su libro "  LA FORMA ARQUITECTONICA "  
sostiene que la forma es la energía  activa que en su esfuerzo por  colmar el 
anhelo  impulsa  desde su interior seres  plenamente constituidos en unidad,  
reúne multiplicidad  de elementos y los incluye  en la unidad de un ser distinto.15 
La forma no   solo es una apariencia visual de un objeto, si no de lo que designa 
la naturaleza esencial del objeto, la cosa en su espacio y por lo mismo, en su 
figura y en su contorno.  
En el análisis de la forma es la totalidad de la unidad se basan en tres factores la 
masa, el color y la textura estas características son aspectos que se relacionan 
como parte de un conjunto cada elemento tiene un valor propio, pero se 
condiciona por las articulaciones con los demás.  
Para el arquitecto de zurko la forma debe seguir a la función lo convierte en algo 
primordial para la belleza es por ello que su teoría relaciona que todo debe 
adecuarse a la forma. Pero el arquitecto Ignacio Araujo explica en su teoría que 
el conocimiento de la forma es la captación de los movimientos en un espacio 
determinado y el tiempo, por el cual adquirimos la experiencia del cambio, capta 
formas sensibles a las que no es otra cosa que esa recepción y es parte de 
procesos del conocimiento.  
Finalmente es por ello que los elementos se hacen sin origen y se relacionan 
jerárquicamente para lograr la unidad formal. La forma representa una energía 
activa que sintetiza la unidad representando a la forma como una energía activa 








                                               






1.3.5. Teoría de la función 8 
 
EL ARQ. EDWARD DE  ZURKO: En su libro   "LA TEORIA  DEL FUNCIONALISMO 
EN ARQUITECTURA ", sostiene que  la forma  debe seguir  a la función  e convierte 
en algo indispensable para la  arquitectura ,porque  la función es un valor en la que 
se  debe de medir. 
La función involucra la utilidad y la adecuación en la arquitectura donde el principio 
de la forma se convierte en un valor fundamental como la belleza, son aquellas que 
se adoptan a la forma, como principio rector del diseño arquitectónico.  
Por lo tanto, la adaptación es una idea principal en la arquitectura moderna, ya que 
se menciona que la arquitectura es buena cuando sigue mecanismos de leyes de la 
arquitectura funcional.  Este concepto en la arquitectura es un estilo moderno y el 
principio funcional de la forma arquitectónica. 
Es por ello que el autor considera como un valor fundamental la función y como un 
fundamento moderno que todos los arquitectos deben de considerar en el siglo xx, 
Luis Henry Sullivan es uno de los funcionalistas reconocidos en Norteamérica fue 
considerado como uno de los grandes ornamentado brillantes y siempre sostenía que 
el ornamento era fundamental para la arquitectura ya que esta debe de justificar la 
función,  
Finalmente, cada espacio arquitectónico debe ser representativo y adecuado a la 
función ya que es un principio fundamental para desarrollar un adecuado diseño con 










8 ZURKO E. (1958). Nueva visión. Buenos Aires. ˝La teoría del funcionalismo en arquitectura˝. Funcionalismo˝. 





1.3.6. Teoría de la tecnología 3 
 
EL ARQ.LUIS MIRO QUEZADA: En su libro  "INTRODUCCIÓN A LA TEORIA DEL 
DISEÑO  ARQUITECTONICO", sostiene que  los avances tecnológicos durante el 
proceso de acondicionamiento deben diferenciarse los  procedimientos ya sean 
constructivos, artificiales, naturales y mecánicos  
Los procesos reacondicionamiento tiene la noción de reflejar los aspectos 
ambientales como en el ambiente climático, donde aborda el confort de las personas 
a esto lo llamamos el ambiente climático donde se hace el estudio de asoleamientos, 
lluvias y vientos, por otro lado, el ambiente sonoro es parte también de esta 
característica ya que es parte de una tecnología acústica. Asimismo, el ambiente 
lumínico y de seguridad. 
Por lo tanto, el autor considera los aspectos de acondicionamiento tecnológicos para 
lograr ambientes con cualidad perceptivas que causen sensaciones afectivas, 
mientras el Arq. Ignacio Araujo considera también la idea de la construcción del color 
donde también indica la importancia de la luz, forma y textura para la arquitectura es 
por ello que ambos arquitectos explican teorías de la importancia de la luz, el color y 
la textura como condicionantes en la arquitectura  
Finalmente, los aspectos tecnológicos en un proyecto es parte del diseño confortable 
que se le brinda no solo al usuario si no a la utilidad y permanencia que se le da a la 
edificación para que sea más confortable y duradero  























1.3.7. Teoría de la semiótica9  
  
El   ARQ. JUAN PABLO BONTA: En su libro   " LA SEMIÓTICA: la arquitectura y su 
significación Pragmática y tectónica."  
El autor aborda algunos conceptos que van relacionados con los signos 
comunicativos que tiene la semiótica desde el objeto arquitectónico hasta el espacio 
arquitectónico donde lo habitamos y las percepciones que se puede lograr en relación 
con la arquitectura pragmática y tectónica.   
 
Dentro del espacio se propone aspectos que se van relacionando con el espacio físico 
es por ello   que el espacio pragmático es el escenario en el entorno, donde la 
humanidad desarrolla sus actividades y recorridos. El espacio percibido es la 
visualización que tenemos como una formación de la imagen del ambiente apoyado 
de series de leyes y experiencias.  
 
El arquitecto Renato   De Fusco Utiliza esta teoría de semiótica narrativa para la 
generación formal del espacio en la práctica de diseño, por lo tanto, en las semióticas 
descriptivas la arquitectura reúne posiciones, pero Juan Pablo Bonta   menciona que 
el espacio percibido es según las actividades y recorridos, ambos arquitectos 
visualizan el espacio de diferente perspectiva en la totalidad de los elementos y la 
percepción por medio de la semiótica.  
  
Finalmente se puede apreciar a la arquitectura como una meta del construir es habitar 
para así crear un medio físico que nos permita estar en confort, permanecer y residir 
dentro de la tierra asimismo Crear espacios que sean duraderos y de utilidad para 
nuestro habitar que es radicalmente permanecer en el, este espacio es configurado 
por el medio físico  
 
9BONTA J. P.  (1977). sistema de significación en arquitectura. Un estudio de la arquitectura y su interpretación. 








1.3.8. Teoría de la percepción10 
 
El ARQ. Gordon Cullen en su teoría “concise townscape” sostiene que la percepción 
de la escena urbana consiste en la armonía y el placer de   recorrer una ciudad 
habitable".   
  
La idea de Cullen es que el diseñador no debe de pasar desapercibidos aquellos 
detalles de la perspectiva visual como es el color, los árboles, el material, el 
pavimento aquellas cualidades que tiene un lugar, adaptándose también al clima y 
las tradiciones de vida. Es por ello que el arquitecto cullen prestaba atención aquellos 
valores de las ciudades sin renunciar a la modernidad.  
  
Los valores townscape que resalta son los valores visuales, enseñar a ver aspectos 
cotidianos de aquellas formas adaptadas al terreno, buscando aquellos aspectos 
sorprendentes dentro de un entorno paisajista atractivo rodeado por una percepción 
unitaria de una escena urbana. En su teoría de la percepción educa la mirada y nos 
enseña ver los recorridos de las cualidades que tiene la ciudad.  
  
Por lo tanto, el arquitecto Gordon cullen ve a la ciudad con aquellas cualidades que 
tiene sin perder el valor visual que enseña a ver los aspectos cotidianos y 
tradicionales que hay en ella como un entorno paisajista atractivo y rodeado por las 
características que lo conforman, mientras el arq Kevin Lynch solo menciona las 
cualidades de las sendas. Hitos nodos que tienen la ciudad al recorrerlas más no 
menciona la percepción visual y la sensación que el paisaje urbano causa como un 
valor visual importante también para la a arquitectura moderna.  
  
Finalmente, el arquitecto Cullen nos enseña a ver, imaginar, sentir emociones por el 
paisaje urbano con aquellas cualidades que nos impresiona al recorrer en ella, es 
una manera de estudiar a la ciudad por sus tradiciones y adaptarse a ella, y sentir la 
impresión tras pasar por cada senda que nos permite ver la escena urbana.  
 






1.4. MARCO HISTÓRICO 
Los  centros educativos básico regular inician a partir de los  años 80 con un  gran 
impulso en la construcción de la arquitectura  escolar  al nivel nacional, desde  aquel 
momento la escuela como institución educativa fue prevalenciendo en su 
arquitectura del modelo tradicional pedagógico, atreves de usos  diferentes  y la 
organización de los  aspectos  espaciales, ambientales y de las particularidades  que 
representa la construcción , es por ello  que la arquitectura resaltaban así, teniendo 
el marco primordial para la educación y la formación de la escuela en su expresión.  
  
Actualmente se observa muy pocos centros educativos con la modalidad y 
creatividad en el diseño para crear espacios abiertos y debidamente funcionales, en 
el siglo XXI se propone escuelas que no solo cumplan un régimen pedagógico de 
las típicas escuelas tradicionales, si no que la visión de la arquitectura va más allá 
en brindar espacios compositivos y de interacción.  
  
1.5. MARCO CONCEPTUAL  
  
 PERMEABILIDAD: Son los tipos de espacios donde las personas pueden 
acceder desde cualquier punto donde estén ubicadas. Por ello   las opciones 
de recorridos que represente el entorno.  
 LEGIBILIDAD: Es la capacidad que tiene el lugar para entenderla, es decir, la 
facilidad de aquellos elementos que   estructuran el espacio físico son 
entendibles.  
 VARIEDAD: Son los usos de las actividades que el lugar puede ofrecer, 
mediante experiencias.  
 VERSATILIDAD: Son aquellos espacios que brindan diferentes actividades   
utilizados por los usuarios  
 IMAGEN APROPIADA: Es la interpretación   de los proyectos del espacio 
exterior, el punto de vista que la gente tiene de estos espacios.  
 RIQUEZA PERCEPTIVA: Es la apariencia del nivel detallado del diseño del 





 PERSONALIZACION: Es la vitalidad del espacio de cada etapa del diseño 
con aquellas cualidades que da el espacio  
 EQUIPAMIENTO URBANO: Son los conjuntos de espacios y edificaciones 
que son de usos público, a la cual son utilizadas para usos complementarios, 
la función de estas actividades son clasificadas en equipamientos de 
educación, salud, comercialización, recreación, cultura.  
 DISEÑO ARQUITECTONICO: Es un proceso donde va surgiendo   con 
diferentes variables ya sean económicas, sociales, económicas, a la cual 
diseñar   tiene como significado en relacionar entre ciencia y realidades, 
aplicando principios arquitectónicos como unidad, equilibrio, ritmo, estética, 
carácter en una infraestructura arquitectónica.  
 FUENTE LUMINICA: es aquellas radiaciones que permiten la visualización a 
la cual se transforman en energía para la producción de luz.  
 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA: Es una infraestructura con recursos de 
pedagogía, donde   determinan niveles que satisfacen a los profesores y 
alumnos, bajo las condiciones físicas que este representa.  
 SEMIOTICA: Es una ciencia que estudia los signos y significados que 
transmiten la comunicación.  
 ESTETICA: E s la percepción de lo bello, con aquellos elementos que son 
agradables a simple vista, creando así espacios como una cualidad que 
transmiten sensaciones.   
 EXTURA: Es el tipo de acabado superficial que se le da a la arquitectura 
dispuesto a seguir una textura.  
 EDUCACION: Es la formación para desarrollar ciertas capacidades 
intelectuales ya sea moral o afectivas de acuerdos a las convivencias diarias  
 PEDAGOGIA: Son las técnicas metodológicas que son aplicadas a la 
enseñanza  
 MINEDU: ministerio de educación, encargado    de las políticas en educación 
con coordinación de otras entidades.  
 CRITERIOS: es la capacidad para entender o hacer FUNCIONALIDAD: es la 






 ACONDICIONAMIENTO: Es la adecuación que se le da a los ambientes 
según las necesidades del usuario  
 CONFORT: Es la comodidad del bienestar que se siente al estar dentro de un 
ambiente.  
 ENTORNO: Circunstancias sociales, económicos del medio físico que está 
rodeado por personas 
 
1.6. Marco referencial 
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La organización de los espacios está integrada con las aulas. 
Cada espacio desde la recepción del hall del ingreso hasta el 


















La doble altura aporta que el espacio tenga una noción de 
amplitud y la entrada de la luz natural y asi está relacionado 
con los vacíos que son las áreas de recreación. 
 
LA organización de la distribución del espacio se organiza de 






















CURSO DOCENTE NOMBRE 




COLEGIO SANTA FE 
ARGENTINA 




SECUNDARIA SANTA FE 508 
 
UBICACIÓN SANTA FE -ARGENTINA 
ÁREA 3.353 m2 

















ARQ:LUIS MIRO QUEZADA 
CALIDAD ESPACIAL 
 
El arquitecto LUIS MIRO QUEZADA 
menciona que los volúmenes te 
conllevaran a una plena organización de 
espacios vivibles o habitables. 
CONCLUSIÓN 
Las dimensiones de cada espacio están 
considerados con las medidas mínimas 
comparando con el reglamento nacional 
no hay mucha diferencia , ya que cada 
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CURSO DOCENTE NOMBRE 
PROYECTO DE INVESTIGACION 1 ARQ. PERCY ACUÑA VIGIL EST.ARQ. ANAVELI LOYOLA REAL 
PROPORCIÓN 
La jerarquía en la 
circulación es 
lineal, por lo tanto, 









En la imagen 2 las 
dimensiones del 





una longitud d e  
25 metros y está 
integrado con la 




COLEGIO SANTA FE 
ARGENTINA 
FICHA DE ANÁLISIS ESPACIAL 
 





















  DIMENSIÓN  
 
1 En la imagen 1 el 
corredor cumple con las 
dimensiones aceptables, 
con   un   ancho   de 2 
2.00 metros y una longitud 
25.00
 
de 14 metros por ello la 
14.00 circulación es 
proporcionada en el 




SECUNDARIA SANTA FE 508 
UBICACIÓN SANTA FE -ARGENTINA 
ÁREA 3.353 m2 

















ARQ:LUIS MIRO QUEZADA 
CALIDAD ESPACIAL 
 
El arquitecto LUIS MIRO QUEZADA 
menciona que los volúmenes te 
conllevaran a una plena organización de 
espacios vivibles o habitables. 
CONCLUSIÓN 
 
Las dimensiones de cada espacio están 
considerados con las medidas mínimas 
comparando con el reglamento nacional no 
hay mucha diferencia , ya que cada 
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COLEGIO SANTA FE 
ARGENTINA 
UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO 








SECUNDARIA SANTA FE 
508 































ARQ_ IGNACIO ARAUJO 
 
  FORMA DE PARALEPIPEDO Y ORTOGONAL  
BASE TEÓRICA 
 
según el arquitecto Ignacio Araujo nos 
menciona que cada elemento del 
proyecto debe estar compuestos en 
unidad, que cada parte este integrado, 
tanto en la organización de sus 




Los planos son de forma rectangulares 
horizontales de diferentes tamaños, a la 
cual las dobles alturas permiten la 
formalidad de la volumetría. 
Es forma pura por la gran variedad de 
paralepipedos alargados en las fachadas 
 
 
CURSO DOCENTE NOMBRE 
PROYECTO DE INVESTIGACION 1 ARQ. PERCY ACUÑA VIGIL EST.ARQ. ANAVELI LOYOLA REAL 
CORTE TRANSVERSAL ESC: 1/200 
Como se observa en el corte 1 y el corte 2 mantiene la forma paralepipedo 
horizontal y en algunos ambientes como la biblioteca y los talleres por tener 
doble altura de forma ortogonal 
El volumen es de forma pura por la forma de 
paralepipedos alargados, así también los llenos y los vacíos 
por la cual lo caracterizan como una volumetría pura. 
















LA ORGANIZACIÓN ARUPADA en los volúmenes es simétricos y rectangulares de 
diferentes tamaños que cumplen diferentes funciones. 
También comparten el mismo rasgo visual por la forma y la orientación de los volúmenes y 
acogen espacios de diferentes dimensiones. 
RELACION GEOMETRICA 
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VOLUMENES AGRUPADOS  













CURSO DOCENTE NOMBRE 
PROYECTO DE INVESTIGACION 1 ARQ. PERCY ACUÑA VIGIL EST.ARQ. ANAVELI LOYOLA REAL 
PLANTA ARQUITECTONICO ESC: 1/500 





SECUNDARIA SANTA FE 508 
UBICACIÓN SANTA FE -ARGENTINA 
ÁREA 3.353 m2 



















v. puro  
v. orgánico  
REFERENTE 
ARQUITECTONICO 
ARQ_ IGNACIO ARAUJO 
FORMA 
 
según el arquitecto Ignacio Araujo nos 
menciona que cada elemento del proyecto 
deben estar compuestos en unidad, que 
cada parte este integrado, tanto en la 
organización de sus volúmenes y los 
espacios que lo integran. 
CONCLUSIÓN 
 
en conclusión la geometría de la forma 
son rectangulares tanto en masa como en 
espacios , donde cada patio está 
caracterizado como espacios formales 





PLANTA ARQUITECTONICO ESC: 1/500 
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CURSO DOCENTE NOMBRE 








En el plano de 
zonificación se 
observa las 
funciones que da 
cada ambiente 
según el uso 
requerido como la 
zona cultural, zona 
de estudio, zona de 
talleres, zona de 
servicio, y la zona de 
recreación, son los 
tipos de zonas que 
se encuentran 
ZONIFICACION 
CORTE TRANSVERSAL ESC:1/200 
En el corte transversal se observa los talleres de doble altura y las zonas del gimnasio multifuncional esta techado y es de doble altura 
también ya que es una zona muy transcurrida por los usuarios del colegio y usuarios públicos. 
COLEGIO SANTA FE 
ARGENTINA 




SECUNDARIA SANTA FE 508 
 
UBICACIÓN SANTA FE -ARGENTINA 
ÁREA 3.353 m2 






















ARQ_ EDWARD DE ZURKO 
FUNCIÓN 
Según el arquitecto Edward de Zurko 
explica que la forma debe seguir la 
función como un elemento que se debe de 
medir 
CONCLUSIÓN 
En conclusión cada  zona  esta funcionalmente 
organizado, asimismo cada zona cuenta con 
espacios de esparcimiento para otras 
actividades  recreativos  del usuario, las dobles 
alturas de los talleres, biblioteca, y el gimnasio 
hacen que cada uno de estos ambientes tenga 
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CURSO DOCENTE NOMBRE 
PROYECTO DE INVESTIGACION 1 ARQ. PERCY ACUÑA VIGIL EST.ARQ. ANAVELI LOYOLA REAL 
En la programación en el colegio santa fe argentina se 
realizó de acuerdo a la nueva modalidad de aprendizaje 
con amplios talleres y laboratorios que no solo 
beneficiaran a los alumnos del colegio, también será 
beneficiados las personas del barrio santa fe, es por ello 
que cada zona será de utilidad para estos usuarios. 
Los talleres en el colegio secundario tienen un área de 105 m2 
estos espacios son utilizados en dos horarios mañana y tarde 
para la población y los alumnos, los talleres de 
electromecánica, automotriz y talleres simultaneaos son 
caracterizados por sus grandes ventanales hacia la calle 
La biblioteca es de doble altura cuenta con un área de 
210m2, las características de este ambiente es 
representativo en el colegio por su buena iluminación y 
ventilación, el ambiente está conectado con un patio exterior 
de 44 m2 que es un espacio multifuncional. 
PROGRAMACION 
ZONAS AMBIENTES AREAS 
ZONA 
ADMINISTRATIVA 
Secretaria 15 M2 
dirección 20 M2 
Vice-dirección 10 M2 
Sala de reuniones 15 M2 
psicología 10 M2 
ZONA DE ESTUDIO espera 15 M2 
aulas 49 M2 
ZONA CULTURAL biblioteca 210 M2 
sum 150M2 
laboratorio 102 M2 
ZONA DE TALLERES Taller simultaneo 105. M2 
Taller automotriz 105 M2 





gimnasio 554 M2 
Patio de formación 353 M2 
patios 44 M2 
Patio de biblioteca 60 M2 
circulacion 100 M2 
 
ZONA DE SERVICIO 
Deposito general 45 M2 
Deposito gym 13 M2 
Vestuario X2 44 M2 
Cocina sum 40 M2 
Cisterna 36 M2 





COLEGIO SANTA FE 
ARGENTINA 




SECUNDARIA SANTA FE 508 
 
UBICACIÓN SANTA FE -ARGENTINA 
ÁREA 3.353 m2 






















ARQ: EDWARD DE ZURKO 
FUNCIÓN 
Según el arquitecto Edward de zurko 
explica que la forma debe seguir la 




En conclusión las áreas de cada ambiente 
son proporcionadas al usos que es , así 
mismo las dobles alturas en la bibliotecas, 
talleres, sum que hace que el espacio se 
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  CIRCULACION HORIZONTAL  
 
La circulación horizontal en el proyecto está compuestos por aquellos 
espacios destinados a la interrelación entre los ambientes, por donde 
la persona se desplaza, no cuenta con circulaciones verticales ya que 





CURSO DOCENTE NOMBRE 
PROYECTO DE INVESTIGACION 1 ARQ. PERCY ACUÑA VIGIL EST.ARQ. ANAVELI LOYOLA REAL 
PLANTA ARQUITECTONICO ESC: 1/500 
El hall de ingreso es 
de uso público , es 
desde ese punto 
donde los demás 
flujos se 
direccionan según 
a los usos de cada 
ambiente, y están 
controlados por 
puertas las áreas 
que son netamente 
privadas. 
COLEGIO SANTA FE 
ARGENTINA 




SECUNDARIA SANTA FE 508 
 
UBICACIÓN SANTA FE -ARGENTINA 
ÁREA 3.353 m2 






















ARQ_ EDWARD DE ZURKO 
Función 
Según el arquitecto Edward de zurko 
explica que la forma debe seguir la 
función como un elemento que se debe 
de medir 
Conclusión 
En conclusión cada  zona  esta funcionalmente 
organizado, asimismo cada zona cuenta con 
espacios de esparcimiento para otras 
actividades  recreativos  del usuario, las dobles 
alturas de los talleres, biblioteca, y el gimnasio 
hacen que cada uno de estos ambientes tenga 
una función armoniosa. 
 
LEYENDA 
Flujo publico Flujo 
privado 
Flujo servicio Circulación 
horizontal 
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  Lamina N° 08  
 













CURSO DOCENTE NOMBRE 
PROYECTO DE INVESTIGACION 1 ARQ. PERCY ACUÑA VIGIL EST.ARQ. ANAVELI LOYOLA REAL 
FUENTE: archdaily FUENTE: archdaily 
CORTE TRASNVERSAL 
COLEGIO SANTA FE 
ARGENTINA 




SECUNDARIA SANTA FE 508 
 
UBICACIÓN SANTA FE -ARGENTINA 
ÁREA 3.353 m2 

















ARQ: LUIS MIRO QUEZADA 
Tecnológico 
representa las intensidades de la 
iluminación, si la luz es directa o difusa 
para que el espacio tenga proporciones 




Los patios son la fuente lumínica ya que 
esta genera luz natural al interior de los 
ambientes, una estrategia para que cada 
ambiente este iluminado naturalmente y 
ventilado. 
 
Los patios, permiten el acceso difuso de la luz natural hacia el espacio 
interior de los ambientes así estos experimentan un grado alto de 
efectividad lumínica natural 
La iluminación en las aulas es de manera directa ya que el acceso de la luz 
ingresa de manera directa por las ventanas que son la fuente de recepción 
de luz, hacia el aula manteniéndola así iluminada naturalmente y ventilada 
Los patios son la 
fuente de 
generación de 
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Como se observa en el patio de formación 
no existe ningún elemento para proteger 
se del sol, utilizan un tipo de 













El ingreso del sol a los patios es controlado mediante mallas que permiten que el sol no de directo hacia los patios, mientras que la ventilación e 




CURSO DOCENTE NOMBRE 
PROYECTO DE INVESTIGACION 1 ARQ. PERCY ACUÑA VIGIL EST.ARQ. ANAVELI LOYOLA REAL 
ventilacion 
COLEGIO SANTA FE 
ARGENTINA 
a 
















































UBICACIÓN SANTA FE -ARGENTINA 
ÁREA 3.353 m2 

















ARQ: LUIS MIRO QUEZADA 
tecnológico 
representa las intensidades de la 
iluminación, si la luz es directa o difusa 
para que el espacio tenga proporciones 




Los patios son la fuente lumínica ya que 
esta genera luz natural al interior de los 
ambientes, una estrategia para que cada 
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Imagen del espacio percibido  
















CURSO DOCENTE NOMBRE 
PROYECTO DE INVESTIGACION 1 ARQ. PERCY ACUÑA VIGIL EST.ARQ. ANAVELI LOYOLA REAL 
FUENTE: archdaily FUENTE: archdaily 
La imagen representa el lugar donde  se es percibido  el espacio con 
experiencias, los patios son los más representativos de  como el 
usuario desarrolla actividades más confortables, teniendo así de una 
manera inmediata los ambientes de aulas,  talleres, laboratorios, el 
sentimiento abstraído de este lugar es por el color puro que es blanco 
que va contrastando con las a áreas verdes dando como resultado 
una buena imagen cálido y receptivo. 
COLEGIO SANTA FE 
ARGENTINA 
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UBICACIÓN SANTA FE -ARGENTINA 
ÁREA 3.353 m2 













ARQ: JUAN PABLO BONTA 
semiótico 
Según Juan Pablo Bonta menciona los 
espacios representativos por experiencias 
de la reacciones de causa y efecto el o 
color representativo abstraídos 
conclusión 
En conclusión los espacios en la I.E son 
significativos, representativos ya que en 
ellos se puede percibir experiencias 
mediantes diferentes actividades, es por 
ello que cada ambiente como las aulas, 
talleres, laboratorios, gimnasio, sum, etc, 
cuentan con sus propios espacios llamados 
patios representativos dentro del lugar 
 
ya que es un lugar donde se puede permanecer en ella y compartir 
diferentes actividades de interacción entre los usuarios del colegio 
La iluminación en el patio es uno de los principales ambientes que da 
señales de percepción del usuario puede experimentar, un ambiente 
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CURSO DOCENTE NOMBRE 
PROYECTO DE INVESTIGACION 1 ARQ. PERCY ACUÑA VIGIL EST.ARQ. ANAVELI LOYOLA REAL 
1 
EL aspecto visual en 
una de las fachadas 
de la institución 
educativa es de color 





tiene en los muros 
FUENTE: archdaily FUENTE: archdaily 
COLEGIO SANTA FE 
ARGENTINA 




SECUNDARIA SANTA FE 508 
  COLOR  UBICACIÓN SANTA FE -ARGENTINA 
ÁREA 3.353 m2  




Imagen   
Señal  
 Color   
ESTÉTICO   
 Textura   
 Material   
REFERENTE 
ARQUITECTONICO 
ARQ: JUAN PABLO BONTA  
semiótico  
Según Juan Pablo Bonta menciona los 
espacios representativos por experiencias 
de la reacciones de causa y efecto el o 





  MATERIAL  
conclusión 
En conclusión los espacios en la I.E son 
significativos, representativos ya que en 
ellos se puede percibir experiencias 
mediantes diferentes actividades, es por 
ello que cada ambiente como las aulas, 
talleres, laboratorios, gimnasio, sum, etc, 
cuentan con sus propios espacios llamados 
patios representativos dentro del lugar 
EL MATERIAL 
UTILIZADO EN LOS 
2 INTERIORES 
FUERON: 
 Cielorrasos de 
hormigón visto 
pintado. 
 Carpinterías de 
aluminio 
blanco. 
 Rejas de 
perfilaría de 
hierro. 




EL TIPO DE 
MATERIAL QUE SE 






grueso, y tabiques 
interiores terminados 
con pintura látex semi 
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CURSO DOCENTE NOMBRE 




FICHA DE ANÁLISIS ESPACIAL 
OBRA 
ARQUITECTÓNICA 
COLEGIO SECUNDARIA LABARTHE  
UBICACIÓN FRANCIA 
ÁREA 7463.00 M2 

















ARQ:LUIS MIRO QUEZADA 
CALIDAD ESPACIAL 
 
El arquitecto LUIS MIRO QUEZADA 
menciona que los volúmenes te 
conllevaran a una plena organización de 
espacios vivibles o habitables. 
conclusión 
Las dimensiones de cada espacio están 
considerados con las medidas mínimas 
comparando con el reglamento nacional 
no hay mucha diferencia , ya que cada 




La organización de este espacio que es el hall de ingreso es el 
área de recepción del público, donde pueden direccionarse a 
los demás ambientes, el material de revestimiento de aluminio 
naranja da la percepción que el espacio se integre con el 
colegio. 
FUENTE: archdaily 
La conformación de espacios de un volumen a otro contribuye 
que este espacio sea receptivo y acogedor ya que es un área 
donde se encuentra el área administrativa en unos de los ejes 
de la volumetría. 
El patio es uno de los espacios proporcionados que van después 
de cada bloque de los ambientes permitiendo así que este sea   la 
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ESPACIOS LIBRES  












CURSO DOCENTE NOMBRE 





FICHA DE ANÁLISIS ESPACIAL 
OBRA 
ARQUITECTÓNICA 
COLEGIO SECUNDARIA LABARTHE 































ÁREA 7463.00 M2 

















ARQ:LUIS MIRO QUEZADA 
CALIDAD ESPACIAL 
 
El arquitecto LUIS MIRO QUEZADA 
menciona que los volúmenes te 
conllevaran a una plena organización de 
espacios vivibles o habitables. 
conclusión 
Las dimensiones de cada espacio están 
considerados con las medidas mínimas 
comparando con el reglamento nacional 
no hay mucha diferencia , ya que cada 
espacio cumple con las medidas según la 
función 
 
A partir del 
espacio principal 
que es el pasillo 
organiza de una 
manera dinámica, 
organizando ritmo 










importante porque en el diseño de 
colegios las dimensiones de cada 
según el lugar donde este sea 
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CURSO DOCENTE NOMBRE 
PROYECTO DE INVESTIGACION 1 ARQ. PERCY ACUÑA VIGIL EST.ARQ. ANAVELI LOYOLA REAL 
En la fachada siguen una forma de prisma 
rectangular se sobresalen así mismo van 
formando un modelo rítmico en la volumetría 
que esta frente a un área de esparcimiento. 
Es un volumen fue creado con barras de vidrio 











ÁREA 7463.00 M2 


















v. puro  
v. orgánico  
REFERENTE 
ARQUITECTONICO 
ARQ_ IGNACIO ARAUJO 
base teórica 
 
según el arquitecto Ignacio Araujo nos 
menciona que cada elemento del 
proyecto deben estar compuestos en 
unidad, que cada parte este integrado, 
tanto en la organización de sus 
volúmenes y los espacios que lo 
integran. 
conclusión 
el proyecto parte de un eje lineal que 
está organizado en dos partes de formas 
rectangular y cuadrangular, 
integrándose así al contexto de una 
manera unitaria, la fachada expresa la 
comunicación y la educación por el vidrio 
Premium de tal manera este material es 




Como se observa en los cortes el volumen es rectangular y cuadrangular 
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FORMA LINEAL  
ESPACIO LIBRES  




































CURSO DOCENTE NOMBRE 
PROYECTO DE INVESTIGACION 1 ARQ. PERCY ACUÑA VIGIL EST.ARQ. ANAVELI LOYOLA REAL 




COLEGIO SECUNDARIA LABARTHE 
UBICACIÓN FRANCIA 
ÁREA 7463.00 M2 


















v. puro  
v. orgánico  
REFERENTE 
ARQUITECTONICO 
ARQ_ IGNACIO ARAUJO 
FORMA 
 
según el arquitecto Ignacio Araujo nos 
menciona que cada elemento del proyecto 
deben estar compuestos en unidad, que 
cada parte este integrado, tanto en la 
organización de sus volúmenes y los 
espacios que lo integran. 
conclusión 
 
en conclusión la geometría de la forma 
son rectangulares tanto en masa como en 
espacios , donde cada patio está 
caracterizado como espacios formales 
tanto internos como externos 
 
PRIMERA PLANTA ARQUITECTONICA ESC: 1/500 
LA ORGANIZACIÓN ES LINEAL ya que parten de un eje principal para 
distribuir los volúmenes, en los volúmenes 4,5 y 6 están ubicados los 
talleres, zona administrativas, mientras que en el volumen 1,2,3 están 




  REPETICIÓN  
En el segundo nivel están ubicados un área administrativa proyectado 
desde el primer nivel y los demás volúmenes son las zonas de las aulas 
ubicadas en un segundo nivel 
SEGUNDA PLANTA ARQUITECTONICA ESC: 1/500 
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CURSO DOCENTE NOMBRE 
PROYECTO DE INVESTIGACION 1 ARQ. PERCY ACUÑA VIGIL EST.ARQ. ANAVELI LOYOLA REAL 
FORMA LINEAL 
LEYENDA 
FORMA LINEAL  
ESPACIO LIBRES  
LA FORMA DE ESPACIOS PROPORCIONADOS  
 




COLEGIO SECUNDARIA LABARTHE 
UBICACIÓN FRANCIA 
ÁREA 7463.00 M2 


















v. puro  
v. orgánico  
REFERENTE 
ARQUITECTONICO 
ARQ_ IGNACIO ARAUJO 
FORMA 
 
según el arquitecto Ignacio Araujo nos 
menciona que cada elemento del proyecto 
deben estar compuestos en unidad, que 
cada parte este integrado, tanto en la 
organización de sus volúmenes y los 
espacios que lo integran. 
conclusión 
 
en conclusión la geometría de la forma 
son rectangulares tanto en masa como en 
espacios , donde cada patio está 
caracterizado como espacios formales 
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CURSO DOCENTE NOMBRE 
PROYECTO DE INVESTIGACION 1 ARQ. PERCY ACUÑA VIGIL EST.ARQ. ANAVELI LOYOLA REAL 
En el plano de 
zonificación se observa 
las funciones que da 
cada ambiente según el 
usos : 















FICHA DE ANÁLISIS FUNCIONAL 
OBRA 
ARQUITECTÓNICA 
COLEGIO SECUNDARIA LABARTHE  
PRIMERA PLANTA ARQUITECTONICA ESC: 1/500 UBICACIÓN FRANCIA 
ÁREA 7463.00 M2 























ARQ_ EDWARD DE ZURKO 
función 
Según el arquitecto Edward de zurko 
explica que la forma debe seguir la 
función como un elemento que se debe 
de medir 
conclusión 
En conclusión cada  zona  esta funcionalmente 
organizado, asimismo cada zona cuenta con 
espacios de esparcimiento para otras 
actividades  recreativos  del usuario, las dobles 
alturas de los talleres, biblioteca, y el gimnasio 
hacen que cada uno de estos ambientes tenga 




 Zona administrativa  
 Zona cultural  
 Zona estudio  
 Zona de talleres  
 Zona de servicio  
 Zona de recreación  
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CURSO DOCENTE NOMBRE 
PROYECTO DE INVESTIGACION 1 ARQ. PERCY ACUÑA VIGIL EST.ARQ. ANAVELI LOYOLA REAL 
ZONAS 
Zona administrativa  
Zona cultural  
Zona estudio  
Zona de talleres  
Zona de servicio  
Zona de recreación  
 
En el plano de 
zonificación se observa 
las funciones que da 
cada ambiente según el 
uso: 
En el primer nivel se 
observa las zonas 
administrativas, 
cafetería, laboratorios, 
talleres y como 
complemento los 





FICHA DE ANÁLISIS FUNCIONAL 
OBRA 
ARQUITECTÓNICA 
COLEGIO SECUNDARIA LABARTHE 
  SEGUNDA PLANTA  ARQUITECTONICA   ESC: 1/500  
UBICACIÓN FRANCIA 
ÁREA 7463.00 M2 






















ARQ_ EDWARD DE ZURKO 
función 
Según el arquitecto Edward de zurko 
explica que la forma debe seguir la 
función como un elemento que se debe 
de medir 
conclusión 
En conclusión cada  zona  esta funcionalmente 
organizado, asimismo cada zona cuenta con 
espacios de esparcimiento para otras 
actividades  recreativos  del usuario, las dobles 
alturas de los talleres, biblioteca, y el gimnasio 
hacen que cada uno de estos ambientes tenga 
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PROGRAMACION 







Secretaria 15 M2 
dirección 20 M2 
Vice-dirección 10 M2 
Sala de reuniones 20 M2 
Sala de profesores 30 M2 
ZONADE CAFE Cafetería 180 M2 
  
comedor 100 M2 
ZONA DE ESTUDIO espera 15 M2 















Taller de arte 105. M2 
Taller dibujo 105 M2 







gimnasio 554 M2 
Patio de formación 353 M2 
patios 44 M2 
Patio de biblioteca 60 M2 







Deposito general 45 M2 
 13 M2 
Vestuario X2 44 M2 
Cocina sum 40 M2 
Cisterna 36 M2 






CURSO DOCENTE NOMBRE 
PROYECTO DE INVESTIGACION 1 ARQ. PERCY ACUÑA VIGIL EST.ARQ. ANAVELI LOYOLA REAL 
  FUENTE: archdaily  
  FUENTE: archdaily  
TALLERES 
RESTAURANT 
El restaurant cuenta con un amplio y cómodo star de comida 
para la hora de descanso de los estudiantes con una 
iluminación natural. 
Los talleres de esta institución son acogedores adecuados 
para la hora de estudio o de repaso, con iluminación y 
ventilación acorde para el usuario. 
ESCUELA SECUNDARIA 
LABARTHE 
FICHA DE ANÁLISIS FUNCIONAL 
OBRA 
ARQUITECTÓNICA 
COLEGIO SECUNDARIA LABARTHE  
UBICACIÓN FRANCIA 
ÁREA 7463.00 M2 






















ARQ_ EDWARD DE ZURKO 
función 
Según el arquitecto Edward de zurko 
explica que la forma debe seguir la 
función como un elemento que se debe 
de medir 
conclusión 
La programación que cuenta el edificio es 
debidamente funcional, porque tiene una 
gran de variedad de ambientes que 
permiten que el edificio satisfaga las 
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  CIRCULACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL  
 
 
CURSO DOCENTE NOMBRE 
PROYECTO DE INVESTIGACION 1 ARQ. PERCY ACUÑA VIGIL EST.ARQ. ANAVELI LOYOLA REAL 
PLANTA ARQUITECTONICO ESC: 1/500 
COLEGIO SECUNDARIA 
LABARTHE 




































ÁREA 7.463 m2 






















ARQ_ EDWARD DE ZURKO 
función 
Según el arquitecto Edward de zurko 
explica que la forma debe seguir la 
función como un elemento que se debe 
de medir 
conclusión 
En conclusión las circulaciones horizontales 
lineales son aquellas que de una forma directa 
van conectando a cada ambiente y a cada 
espacio de la infraestructura, mientras que las 
circulaciones verticales de diferentes diseños 
están ubicados en cada punto del edificio para 
permitir que el usuarios se pueda trasladar a un 
segundo nivel desde cualquier punto donde se 
encuentre, esto hace que funcionalmente el 
edificio genere una serie de variedades de 
recorridos. 
 
La gran variedad de 
hall en ambos lados 
hace que las 
circulaciones sean de 
forma lineal asimismo 
direccionándose a 
todos los ambientes 
de una manera directa 
vertical es el que permite el desplazamiento de los usuarios al segundo 




En el aspecto ambiental el ingreso principal genera una gran fuente 
de luz ya que aparte de las grandes ventanales en los ambiente, la 
cobertura del techo es traslucido que permite el ingreso de la luz de 
manera natural y directa hacia este espacio principal. 
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CURSO DOCENTE NOMBRE 
PROYECTO DE INVESTIGACION 1 ARQ. PERCY ACUÑA VIGIL EST.ARQ. ANAVELI LOYOLA REAL 
FUENTE: archdaily FUENTE: archdaily 
COLEGIO SECUNDARIA 
LABARTHE 






UBICACIÓN SANTA FE -ARGENTINA 
ÁREA 7463 m2 

















ARQ: LUIS MIRO QUEZADA 
tecnológico 
representa las intensidades de la 
iluminación, si la luz es directa o difusa 
para que el espacio tenga proporciones 




En conclusión cada espacio hall de 
ingresos o las salas de esperas son lugares 
abiertas y cuentan con una gran 
iluminación natural, asimismo los patios 
independiente el tipo de cobertura en los 
techos de algunos ambientes hacen que la 




Los pasadizos son iluminados por los grandes ventanales que 
tienen el proyecto y mantienen las circulaciones de los proyectos 
ventilados. 
Los patios y los 
halla que tienen 
una cobertura de 
vidrio permite 
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Como se observa en el patio de formación 
no existe ningún elemento para proteger 
se del sol, utilizan un tipo de 





  ventilacion  
El ingreso del sol a los patios es controlado mediante estructuras vidriadas que permiten que el sol no de directo hacia los ambientes mientras 




CURSO DOCENTE NOMBRE 




























































ARQ: LUIS MIRO QUEZADA 
tecnológico 
Representa las intensidades de la 
iluminación, si la luz es directa o difusa 
para que el espacio tenga proporciones 




Los patios son la fuente lumínica ya que 
esta genera luz natural al interior de los 
ambientes, una estrategia para que cada 
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CURSO DOCENTE NOMBRE 




Imagen del espacio percibido  




de libertad en los espacios abiertos y protección en las áreas cerradas, 
son aquellas sensaciones que por medio de estos espacios quieren 














ÁREA 7463 m2 













ARQ: JUAN PABLO BONTA 
semiótico 
Según Juan Pablo Bonta menciona los 
espacios representativos por experiencias 
de la reacciones de causa y efecto el o 
color representativo abstraídos 
conclusión 
En conclusión los espacios en la I.E son 
significativos, representativos ya que en 
ellos se puede percibir experiencias 
mediantes diferentes actividades, es por 
ello que cada ambiente como las aulas, 
talleres, laboratorios, gimnasio, sum, etc, 
cuentan con sus propios espacios llamados 
patios representativos dentro del lugar 
 
La imagen que da visualmente esta fachada por los 
volúmenes que sobresalen de manera independiente da la 
percepción de continuidad, por medio de su arquitectura 
expresa las visuales que pueden gozar cada volúmenes por 
medio de cada espacio abierto. 
en el primer nivel este espacio sea acogedor, invitándoles asi a 
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LA organización de la distribución del espacio se organiza de 
manera secuencial ya que cada espacio te conlleva  a otro  de 



















Una de la diferencia de cada espacio es que algunos son para 
realizar actividades más emotivas como el futbol, vóley o 
básquet, este e espacio es caracterizado como un espacio 
















PROYECTO DE INVESTIGACION 1 
FUENTE: propia 
ARQ. PERCY ACUÑA VIGIL 
 


































Como se observa el patio del nivel secundaria está en una zona 
centralizada que te conlleva a diferentes espacios que por sus 
pequeños desniveles y rampas hace que la secuencia espacial sea 






























ARQ:LUIS MIRO QUEZADA 
CALIDAD ESPACIAL 
 
El arquitecto LUIS MIRO QUEZADA 
menciona que los volúmenes te 
conllevaran a una plena organización de 
espacios vivibles o habitables. 
CONCLUSIÓN 
La relación secuencial de estos espacios 
cumplen un rol importante ya que cada 
bloque de aulas desde el nivel inicial, 













algunos recorridos del 
colegio tienen un radio 
de 12 metros y 2 metros 
de ancho para  
circulación del usuario, 
dimensiones 
reglamento. 
La proporción de cada espacio 
son asimétricos que 
conforman cada espacio como 
un lugar confortable. 
Cada espacio 
proporcionado para que 
esta 
los 
usuarios puedan realizar sus 
actividades de interacción a si 
también son fuente de 









requiera    el 
usuario dentro del 
colegio. Con un 
ancho  de  
metros por 50 m 
de longitud 
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CURSO DOCENTE NOMBRE 
PROYECTO DE INVESTIGACION 1 ARQ. PERCY ACUÑA VIGIL EST.ARQ. ANAVELI LOYOLA REAL 
 
 
PLANTA ARQUITECTONICO ESC: 1/500 
LEYENDA 












UBICACIÓN NUEVO CHIMBOTE 


















ARQ:LUIS MIRO QUEZADA 
CALIDAD ESPACIAL 
 
El arquitecto LUIS MIRO QUEZADA 
menciona que los volúmenes te 
conllevaran a una plena organización de 
espacios vivibles o habitables. 
Conclusión 
 
Las dimensiones de cada espacio en el 
colegio república varían por la proporción y 
variedad de sus espacios, teniendo así un 
espacio multifuncional de uso público y 
privado como es la gran cacha de futbol 
multifuncional que por su gran proporción 


































  FORMA DE PARALEPIPEDO Y ORTOGONAL  
UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO 


































CURSO DOCENTE NOMBRE 
PROYECTO DE INVESTIGACION 1 ARQ. PERCY ACUÑA VIGIL EST.ARQ. ANAVELI LOYOLA REAL 
GEOMETRIA 
El volumen es de forma pura por las formas de 
por la cual lo caracterizan como una volumetría pura. 
FACHADA 
Las formas de paralepipedo 
alargadas en las aulas son 
repetitivos en todo el conjunto del 
proyecto 






UBICACIÓN NUEVO CHIMBOTE 



















v. puro  
v. orgánico  
REFERENTE 
ARQUITECTONICO 
ARQ_ IGNACIO ARAUJO 
BASE TEÓRICA 
 
según el arquitecto Ignacio Araujo nos 
menciona que cada elemento del 
proyecto deben estar compuestos en 
unidad, que cada parte este integrado, 
tanto en la organización de sus 




En las fachadas exteriores e interiores se 
observa la manera repetitiva de 
volúmenes en forma de paralepipedo 
repetitivas y en las zonas que se brindan 
actividades recreacionales el tipo de 
cobertura en el techo es de forma 
ovalada, cada uno de estas formas 
integrándose al proyecto 
 
LA formas ovaladas en la cobertura 
del techo, expresa o comunica que 
interiormente se encuentra diversas 





una secuencia de espacios que sirven como visuales para cada volumen 
REPETICION VOLUMETRICO 
La organización de cada volumen es de 
forma agrupada por su composición, ya 
que están integrados por paralepipedos 
alargados y volúmenes cuadradas de 
diferentes tamaños, a la cual cada uno 
de estas cumplen un rol dentro de la 
institución 
FORMAS AGRUPADAS 
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Zona administrativa  
Zona cultural  
Zona estudio  
Zona de cafeteria  
Zona de talleres  
Zona de servicio  
Zona de recreación  
 
LEYENDA 
VOLUMENES AGRUPADOS  













CURSO DOCENTE NOMBRE 
PROYECTO DE INVESTIGACION 1 ARQ. PERCY ACUÑA VIGIL EST.ARQ. ANAVELI LOYOLA REAL 
PLANTA ARQUITECTONICO ESC: 1/500 


























v. puro  
v. orgánico  
REFERENTE 
ARQUITECTÓNICO 
ARQ_ IGNACIO ARAUJO 
FORMA 
 
según el arquitecto Ignacio Araujo nos 
menciona que cada elemento del proyecto 
deben estar compuestos en unidad, que 
cada parte este integrado, tanto en la 
organización de sus volúmenes y los 
espacios que lo integran. 
conclusion 
 
en conclusión la geometría de la forma 
son rectangulares tanto en masa como en 
espacios , donde cada patio está 
caracterizado como espacios formales 
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Zona administrativa  
Zona cultural  
Zona estudio  
Zona de cafeteria  
Zona de talleres  
Zona de servicio  






CURSO DOCENTE NOMBRE 


































ARQ_ EDWARD DE ZURKO 
función 
Según el arquitecto Edward de zurko 
conclusión 
En conclusión cada zona esta 
funcionalmente organizado, asimismo cada 
zona cuenta con espacios de 
esparcimiento para otras actividades 
recreativos del usuario, las dobles alturas 
de los talleres, biblioteca, y el gimnasio 
hacen que cada uno de estos ambientes 
tenga una función armoniosa. 
 
En l plano de zonificación se observa 
7 zonas que son la zona administrativa, 
zona cultural, zona de estudio, zona de 
talleres, zona de servicio y la zona 
recreación, el colegio es muy 
reconocido en la ciudad por la 
zonificación arquitectónica que tiene, 
prevaleciendo los espacios de 
recreación como el polideportivo y las 
piscinas que no solo es de uso de los 
alumnos si no que estos espacios son 
también utilizados para el público con 
un control adecuado en horarios que no 
son de clases 
En la elevación se muestra la zonificación del gran 
volumen de la zona administrativa, el volumen de 
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Zona administrativa  
Zona cultural  
Zona estudio  
Zona de cafetería  
Zona de talleres  
Zona de servicio  










CURSO DOCENTE NOMBRE 
PROYECTO DE INVESTIGACION 1 ARQ. PERCY ACUÑA VIGIL EST.ARQ. ANAVELI LOYOLA REAL 
PRIMERA PLANTA ARQUITECOICA ESC: 1/500 
COLEGIO REPUBLICA 
ARGENTINA 






UBICACIÓN NUEVO CHIMBOTE 























ARQ: EDWARD DE ZURKO 
Función 
Según el arquitecto Edward de zurko 
explica que la forma debe seguir la 




En conclusión cada zona esta 
funcionalmente organizado, asimismo cada 
zona cuenta con espacios de 
esparcimiento para otras actividades 
recreativos del usuario, las dobles alturas 
de los talleres, biblioteca, y el gimnasio 
hacen que cada uno de estos ambientes 
tenga una función armoniosa. 
 
En el plano de zonificación de esta planta se 
observa zona de estudios que son aulas y 
zonas culturales que están en diferentes 
alturas. 
En la elevación se muestra la zonificación de 
cómo están integrados el espacio principal 
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  FLUJOS  
  CIRCULACIÓN HORIZONTAL  
 










CURSO DOCENTE NOMBRE 
PROYECTO DE INVESTIGACION 1 ARQ. PERCY ACUÑA VIGIL EST.ARQ. ANAVELI LOYOLA REAL 
SEGUNDA PLANTA ARQUITECTONICA ESC: 1/500 
COLEGIO REPUBLICA 
ARGENTINA 
FICHA DE ANÁLISIS FUNCIONAL 
OBRA 
ARQUITECTÓNICA 
REPUBLICA ARGENTINA  
UBICACIÓN NUEVO CHIMBOTE 























ARQ_ EDWARD DE ZURKO 
función 
Según el arquitecto Edward de zurko 
explica que la forma debe seguir la 




En conclusión, los flujos de uso público y 
privado están controlados para que este 
no pueda direccionarse directamente al 
uso privado donde los estudiantes van a 
desarrollar sus actividades. 
 
LEYENDA 
Flujo publico  
Flujo privado  
Flujo servicio  
Circulación vertical  
 
El hall de ingreso es de uso público, es desde ese punto donde 
los demás flujos se direccionan según a los usos de cada 
ambiente, y están controlados por puertas las áreas que son 
netamente privadas. 
La circulación horizontal en el proyecto está 
compuesto por aquellos espacios destinados a la 
interrelación entre los ambientes, por donde la 
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CURSO DOCENTE NOMBRE 
PROYECTO DE INVESTIGACION 1 ARQ. PERCY ACUÑA VIGIL EST.ARQ. ANAVELI LOYOLA REAL 
COLEGIO REPUBLICA 
ARGENTINA 

























ARQ: LUIS MIRO QUEZADA 
tecnológico 
Representa las intensidades de la 
iluminación, si la luz es directa o difusa 
para que el espacio tenga proporciones 




Por la ubicación de los bloques de cada 
ambientes y la ubicación de los patios 
permiten que todo el conjunto del proyecto 
este ventilado e iluminado naturalmente. 
 
La luz natural en las aulas es de manera directa ya que cuentan 
con ventanas altas y coberturas que permiten que la luz llegue a 
los ambientes de manera directa. 
Los grandes patios que se encuentras en medio de cada bloque 
dentro de la institución educativa son de mayor importancia ya que 
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CURSO DOCENTE NOMBRE 
PROYECTO DE INVESTIGACION 1 ARQ. PERCY ACUÑA VIGIL EST.ARQ. ANAVELI LOYOLA REAL 
Fuente: PROPIA 
LEYENDA 
Señal del espacio percibido  









  IMAGEN  
 
La imagen representa el lugar donde se es percibido el espacio con 
experiencias, los patios son los más representativos de como el 
usuario desarrolla actividades más confortables, teniendo así de una 
manera inmediata los ambientes de aulas, talleres, laboratorios, el 
sentimiento abstraído de este lugar es por el color puro que es blanco 
que va contrastando con las a áreas verdes dando como resultado 




















UBICACIÓN NUEVO CHIMBOTE 
ÁREA 75000M2 













ARQ: JUAN PABLO BONTA 
semiótico 
Según Juan Pablo Bonta menciona los 
espacios representativos por experiencias 
de la reacciones de causa y efecto el o 
color representativo abstraídos 
conclusión 
 
En conclusión los espacios en la I.E son 
significativos, representativos ya que en 
ellos se puede percibir experiencias 
mediantes diferentes actividades, es por 
ello que cada ambiente como las aulas, 
talleres, laboratorios, gimnasio, sum, etc, 
cuentan con sus propios espacios llamados 
patios representativos dentro del lugar 
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CURSO DOCENTE NOMBRE 
PROYECTO DE INVESTIGACION 1 ARQ. PERCY ACUÑA VIGIL EST.ARQ. ANAVELI LOYOLA REAL 
Fuente: PROPIA 
EL aspecto visual en una de las fachadas de la institución educativa neutro siendo en su paleta de colores fríos y cálidos 
en sus diferentes ambientes. 
COLEGIO REPUBLICA 
ARGENTINA 






UBICACIÓN NUEVO CHIMBOTE 














ARQ: JUAN PABLO BONTA 
semiótico 
Según Juan Pablo Bonta menciona los 
espacios representativos por experiencias 
de la reacciones de causa y efecto el o 
color representativo abstraídos 
conclusión 
En conclusión el color que tiene esta 
institución educativa representa la pureza 
con sensaciones de tranquilidad y un lugar 
confortable para el usos de actividades, 
asimismo el ingreso de la luz natural y el 
uso de los materiales implica sensaciones 
confortables en los usuarios 
 
Gama de colores 
externos 








Estructura vertical  
cubierta  
Elementos repititivos.  
 
En el área de gimnasio 
utilizan una cobertura 
metaliza de forma ovalada en 
forma de caparazón que 
cumple su función de cubrir la 
estructura. 
Usando elementos rígidos en 
la fachada con elementos 
verticales y repetitivos como 
se observan en ambas 
imágenes. 








 Determinar los criterios Arquitectónicos para el diseño de un centro educativo de 
Nivel Básico regular con usos complementarios en el AA.HH Las Delicias de 
Nuevo Chimbote. 
Objetivos Específicos 
 Realizar secuencias de espacios formales y vivibles para el diseño de un centro 
educativo nivel básico regular con usos complementarios en el AA.HH Las 
delicias de Nuevo Chimbote. 
 Determinar la función pertinente para el diseño de un centro educativo nivel 
básico con usos complementario en el AA.H las delicias Nuevo Chimbote. 
 
HIPOTESIS GENERAL 
 Existen criterios Arquitectónicos, los cuales permiten lograr la calidad espacial en 
un Centro Educativo de nivel Básico Regular en el asentamiento las Delicias, 
Nuevo Chimbote. 
 HIPOTESIS ESPECÍFICA 
  Las secuencias de espacios vivibles favorecen la percepción visual generando 
respuestas creativas en el proyecto del centro educativo.  
  La funcionalidad y las circulaciones ofrecen permeabilidad y confort en el  


















 1.8.1 JUSTIFICACIÓN ARQUITECTÓNICA  
La realización del proyecto de educación básica regular en el AAHH. Las Delicias 
tienen como finalidad expresar un tipo de diseño innovador y acogedor con usos 
complementarios como  talleres y  laboratorios, cada uno de estos ambientes cuenta 
con espacios visibles y visuales hacia los espacios públicos, es por ello que la forma 
arquitectónica nace de un contexto . Este proyecto reside en la permeabilidad de los 
ingresos como parte de una  estrategia receptiva del contexto hacia el proyecto 
arquitectónico, donde el sujeto puede ubicarse desde cualquier punto de vista dónde 
pueda encontrarse ,Asimismo se ha tenido en cuenta los siguientes referentes:  
Según el ARQ. IGNACIO ARAUJO En su LIBRO INTRODUCCIÓN A LA TEORÍA DEL 
DISEÑO ARQUITECTONICO.Determina uno de los criterios fundamentales como 




Esto logra un mejor desarrollo vital de diseño para la infraestructura educativo con 
espacios arquitectónicos formales que permitan el buen confort de cada uso de las 
actividades versátiles de los ambientes, con un modelo no tradicional, asimismo 
contribuyendo a una arquitectura del siglo XXI de un centro educativo con un modelo 
arquitectónico permeable que cada pieza del objeto trasmita un mensaje en el lugar.  
Según el ARQ.LUIS MIRO QUEZADA en su libro INTRODUCCION A LA TEORÌA 
ARQUITECTÒNICO. Sostiene  la proporción en el diseño y la conformación de 
secuencias de espacios para obtener espacios vivibles ya que somos personas 
tridimensionales y nos desplazamos por diferentes espacios
4
. 
Es por ello que cada espacio dentro del centro educativo es caracterizado por sus 
aspectos de espacios formales y positivos, donde el usuario realizara sus actividades 








3QUEZADA.L.M. (2003). Editorial el comercio S.A. Perú. “Introducción a la teoría del diseño arquitectónico ".  







Esther maya:  La metodología de Esther Maya estudia los métodos en el desarrollo, 
explicación y justificación con la finalidad de entender la investigación, la investigación 
es científica por las siguientes características que lo identifican:  
La objetividad: Este pensamiento no es subjetivo por lo tanto actúa de manera 
independiente a los intereses personales que están interviniendo dentro de ello.  
La racionalidad: Es aquel pensamiento es donde el investigador asocia diferentes 
conceptos como leyes lógicas, generando conceptos en teorías.  
 La sistematicidad: Es aquel conocimiento científico donde se   tiene una jerarquía 
y orden, todo ello forma parte de un conjunto, a la cual no deben estar aislados. 
 
2.2. Tipo de investigación  
La metodología se encuentra basada en un tipo de investigación aplicada ya que este 
busca utilizar dichos conocimientos asimismo llevándoles a la práctica los resultados 
de la investigación. De esta se obtiene la investigación cualitativa descriptiva, ya que 
mediante las variables que fueron obtenidas de las teorías de dichos arquitectos son 
llevadas al campo de investigación, para ser luego evaluadas a través de análisis 
arquitectónico.  
  
El objetivo de la investigación descriptiva es llegar a conocer aquellas condiciones, 
características, cualidades que permitan lo esencial del objeto arquitectónico.  
  
 Método descriptivo: Este método es el encargado de la descripción de las 
variables de estudio, obtenidas de la teoría y llevadas al campo de 
investigación para evaluar su situación a través del análisis arquitectónico en 
los siguientes aspectos: formal, funcional, espacial, semiótico y de tecnología 
ambiental luego ser reflejados en el diseño.  
  
 Analítico: Consiste en revisar en forma separada todo el acopio del material 
necesario para la investigación y distingue las partes de un todo, para luego 
proceder a la revisión ordenada de cada uno de los elementos que se va 
desarrollar en la investigación del centro educativo nivela básico regular en el 






 Epistemológico: consiste en el estudio del conocimiento, estar seguro del 
desarrollo de la tesis mediante pruebas que   lo respalden mi investigación, es 
por ello que será el resultado de las teorías, basados en experiencias y 
enseñanzas para el desarrollo del diseño de un centro educativo regular en el 
AAHH LAS DELICIAS.  
  
 Aplicada: Porque esta permite llevar a la práctica los resultados de la 
investigación, ya que los resultados que se obtendrán serán utilizados para el 
diseño de un centro de educación regular en el AA. HH LAS DELICIAS - 
NUEVO CHIMBOTE. 
 
2.3. Descripción de las fichas técnicas 
 
Se realizó la formulación de fichas técnicas para los análisis de casos, por cada 
criterio de espacio, forma, función, tecnológico y semiótico.  
  
 Ficha de análisis espacial  
En el análisis espacial se tuvo en cuenta un referente el Arq. Luis Miro Quezada que 
nos explica sobre las características del espacio y luego de ello se realizó una la 
matriz de consistencia con las variables de   la organización espacial, jerarquía, 
secuencias espaciales, dimensión, esto nos servirá para realizar los análisis de casos.  
Asimismo, se diagramo la ficha en el lado derecho se puso los datos técnicos del 
proyecto como el nombre del proyecto, la ubicación, área construida, las variables 
que se van analizar teoría del arquitecto Luis Miro Quezada y las conclusiones del 
aspecto formal.  
En el lado izquierdo se diagramó con un plano ubicando los puntos de los espacios 
que se están analizando y fotos con sus respectivas descripciones.  
  
 Ficha de análisis formal  
En el análisis formal se tuvo en cuenta al referente Arq. Ignacio Araujo, que nos 
explica   las características formales en el objeto arquitectónico, luego se realizó la 
matriz de consistencia teniendo en cuenta las variables formales como la organización 





servirán para realizar el análisis formal en nuestros análisis de casos.  
  
Asimismo, se diagramó las fichas técnicas, teniendo en cuenta en el lado derecho los 
datos técnicos del proyecto que se va analizar, las variables, la teoría del arquitecto 
Ignacio Araujo y   las conclusiones del aspecto formal. En la parte izquierda de la ficha 
de análisis se diagramó el análisis en la fachada y los cortes del proyecto con sus 
debidas descripciones analizados.  
  
 Ficha de análisis funcional  
En el análisis funcional se tuvo en cuenta al referente Arq. Edward de Zurko, donde 
explica las características de la utilidad del funcionalismo, luego se realizó la matriz 
de consistencia teniendo en cuenta las variables de la función, como la distribución 
de las zonas, los flujos y las circulaciones.  
  
Asimismo, se diagramó las fichas técnicas, teniendo en cuenta en el lado derecho los 
datos técnicos del proyecto, las variables que   se van analizar, la teoría del Arq., 
Edward de Zurko y las conclusiones.  
En el lado izquierdo se diagramó mediante un plano y un corte indicando la 
descripción del análisis de cada uno.  
  
 Ficha de análisis tecnológico  
En  la ficha  de análisis  el aspecto  tecnológico  se  tuvo en cuenta  al referente Arq. 
Luis Miro Quezada , donde explica  de las codicionantes ambientales, condicionantes 
lumínicas y condicionante  sonoro, todo  ello  se puso  en una matriz de consistencia 
para luego  ser analizado mediante las variables ya mencionadas  En el lado  derecho 
de la  ficha  se colocó los datos técnicos  del proyecto, las variables  que se va analizar 
,la teoría  del  Arq. Luis Miro Quezada con respecto  a las condicionantes ambientales 
y en el  lado izquierdo se diagramó la ficha mediante planos,  cortes ,fotografías cada 
una de ellas con sus  respectivas  descripciones de análisis.  
  
 Ficha de análisis semiótico  
En el análisis semiótico se tuvo en cuenta como referente al Arq. Juan Pablo Bonta, 
donde explica sobre las percepciones significativos que da el objeto y el espacio 





características donde se obtuvo las variables sobre la estética donde intervienen el 
color, texturas, material y el código.  
Asimismo, se diagramó en el lado derecho de la ficha los datos técnicos del proyecto, 
las variables, la teoría del Arq. Juan Pablo Bonta y las conclusiones del aspecto 
semiótico. También se   diagramó en el lado izquierdo de la ficha técnica de análisis 
mediante fotografías del objeto arquitectónico con sus respectivas descripciones. 
 
2.4. Matriz de consistencia: 
La matriz de consistencia se obtuvo atreves de las lecturas de las teorías en 
arquitectura, de acuerdo a lo leído en espacio, forma, función, tecnología, semiótica 
se realizó el estudio de las variables, indicadores para luego desarrollar el análisis 
respectivo de los casos naciones e internacionales de centros educativos. 
 
 Forma: Son    aquellos elementos que se relacionan jerárquicamente para  
la unidad formal, entre ellos intervienen las relaciones geométricas de la masa, 
La percepción de la forma como parte de la unificación arquitectónica. 
 Espacio: Es el confort, comodidad y agrado de la condición básica para que 
el espacio arquitectónico pueda utilizarse con tales cualidades. Donde 
intervienen la secuencia de espacios vivibles y flexibles. 
 Función: implica la utilidad perfecta y pura a la adecuación de las tendencias 
funcionalistas, en ello intervienen el estudio de cada zona que forma de la 
masa. 
 Tecnología: Son aquellos que intervienen en la calidad ambiental en las 
diferentes zonas de la infraestructura, estudia las condiciones ambientales, 
condiciones lumínicas su la condición sonora. 
 Semiótica: Es la percepción de la imagen y el espacio pragmático como una 
fuente de estética para el análisis, donde intervienen los signos, el código y la 



















Determinar los criterios Arquitectónicos para el diseño de un centro educativo de Nivel 
Básico regular con usos complementarios en el AA. HH Las Delicias de Nuevo 
Chimbote. 
 
En el AA. HH Las Delicias se determinará aquellos criterios de espacio, forma, función, 
tecnología y semiótica, puntos claves que van estar reflejados en el centro educativo 
para el desarrollo de un buen diseño confortable cumpliendo así cada uno de estos 
aspectos de diseño como resultado de obtener una buena calidad de espacios 
formales, funcionales, la intervención de los aspectos tecnológicos modernos, y la 
expresividad de la semiótica interior y exterior de la infraestructura educativa. 
 
Objetivos Específicos 
 Realizar secuencias de espacios formales y vivibles para el diseño de un centro 
educativo nivel básico regular con usos complementarios en el AA. HH Las 
Delicias de Nuevo Chimbote 
 La realización de las secuencias de espacios en el centro educativo nivel básico 
regular en AA. HH Las Delicias dan como resultados a la integración de 
aquellas relaciones de un espacio a otro cada uno de ellos identificados según 
el uso y caracterizados para que puedan desarrollarse actividades confortables, 
asimismo puedan tiene la conexión directa de desplazarse de un lugar a otro 
de una manera directa recorriendo cada uno de estos espacios que brindaran 
diferentes experiencias. 
 Determinar la función pertinente para el diseño de un centro educativo nivel 
básico con usos complementario en el AA.H las delicias Nuevo Chimbote. 
 La función que se plantea en el centro educativo Las Delicias son permeables, 
porque dentro de la infraestructura cuentan con bloques grandes de aulas, un 
bloque céntrico cultural que es la biblioteca y los usos complementarios que 
son las diversidades de tipos de talleres técnicos con grandes conexiones de 






IV. Discusión de los resultados  
Objetivo general 
Determinar los criterios arquitectónicos para el diseño de un centro educativo de nivel 
básico regular con usos complementarios en el AA. HH las delicias de nuevo 
Chimbote. 
Objetivos específicos 
 Realizar secuencias de espacios formales y vivibles para el diseño de un centro 
educativo nivel básico regular con usos complementarios en el AA. HH las 
delicias de nuevo Chimbote 
 Determinar la función pertinente para el diseño de un centro educativo nivel 
básico con usos complementario en el AA. HH las delicias Nuevo Chimbote. 
 Estos criterios arquitectónicos son desarrollados con las siguientes teorías que 
se ven reflejados en el estudio de cada uno de aspectos de criterios 
arquitectónicos, las cuales son el resultado de cada uno de ellos para la 
realización del proyecto arquitectónico, es por ello que es dado la discusión con 
las siguientes teorías aplicadas en el proyecto: 
Según la teoría del espacio arquitectónico por el Arquitecto Luis Miro Quezada 
nos dice ˝El ser humano es un ser tridimensional ya que se traslada de un 
espacio a otro˝ es uno de los conceptos en que se debe de tener en claro para 
diseñar espacios formales y vivibles. 
 Es por ello que el resultado de obtener espacios vivibles, es de espacios que 
son funcionalmente utilizados para diferentes actividades y haciéndola ver 
como espacios vivibles desde el exterior hasta el interior, por lo tanto, el 
proyecto puede recorrerse en varios sentidos y direcciones. 
 Asimismo, el proyecto responde a normas educativas de alta calidad y el medio 
ambiente, teniendo en cuenta en todo el proyecto las condicionantes lumínicas, 
condicionante ambientales, y por ultimo las condicionantes sonoras, cada una 
de ellas intervienen para lograr un buen confort. 
 Según la teoría de la forma arquitectónica por el Arquitecto Ignacio Araujo nos 
dice” la masa es más que un objeto visual si no vas más de ello” 
 La masa arquitectónica es más que una apariencia visual, por lo tanto, el 
proyecto está diseñado de tal manera que cada elemento arquitectónico como 
el sujeto, contexto y objeto de un centro de educación básico regular sea más 





uno de estos elementos para que la se integre en el contexto y las experiencias 
del lugar también sea parte de ello. 
Según la teoría del funcionalismo por el del Arquitecto Edward De Zurko nos 
dice” El funcionalismo en el proyecto arquitectónico es un valor fundamental 
que mide la adecuación y la utilidad de cada ambiente” 
 Como resultado a esta teoría se propone ambientes de usos complementarios 
como talleres y laboratorios, aquellos espacios que son de complemento para 
el área educativa. 
 La organización funcional comienza desde los dos accesos que por su posición 
y conexión con el sitio dirige a recorrer cada espacio y cada ambiente del 
proyecto. Esto determina que el proyecto tenga un programa tentativo 
educacional para la población. 
 Según la teoría de la tecnología por el arquitecto David Rafter nos dice que El 
“concepto de diseño bioclimático en centros educativos, se tienen en cuenta 
aquella necesidad de tener en consideración el clima y su entorno” 
 Como resultado a esta teoría importante que debe ser aplicado por el clima en 
la ciudad de Nuevo Chimbote es considerable tener en cuenta esta teoría 
proponiendo un método de acondicionamiento ambiental basado en el análisis 
de las condiciones climáticas de los diferentes lugares y contrastarlas con las 
demandas de confort de los estudiantes. 
 
Finalmente, los aspectos tecnológicos en un proyecto es parte del diseño confortable que 
se le brinda no solo al usuario si no a la utilidad y permanencia que se le da a la edificación 
para que sea más confortable y duradero 
Según la teoría de la semiótica por el Arquitecto Juan Pablo Bonta nos dice que “la 
semiótica es un sistema de signos comunicativos del objeto arquitectónico” Como 
resultado a esta teoría el objeto arquitectónico con usos especiales es abstraído por 
ideas del color y textura, este significado comunicativo que da el objeto arquitectónico es 
la que se hace pensando que son espacios interiores y exteriores tengan una expresión 
y una percepción del lugar donde se va habitar. 
También según la teoría de la percepción por el Arquitecto Gordon Cullen nos dice que 







Como resultado a esta teoría el arquitecto afirma algo muy esencial los valores visuales, 
enseñar a ver aspectos cotidianos de aquellas formas adaptadas al terreno, buscando 
aquellos aspectos sorprendentes dentro de un entorno paisajista atractivo rodeado por 
una percepción unitaria de una escena urbana. En su teoría de la percepción educa la 
mirada y nos enseña ver los recorridos de las cualidades que tiene la ciudad. Y así poder 






V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 





 Las dimensiones de cada espacio están 
consideradas con las medidas mínimas comparando 
con el reglamento nacional no hay mucha diferencia, 
ya que cada espacio cumple con las medidas según 
la función. 
 La organización de cada a espacio son de diferentes 
dimensiones y simétricos esto ayuda a que cada 
espacio se articule y se integren a la Organización 




 Las geometrías de la forma son rectangulares tanto 
en masa como en espacios, donde cada patio está 
caracterizado como espacios formales tanto internos 
como externos 
 Los planos son de forma rectangulares horizontales 
de diferentes tamaños, a la cual  las dobles alturas 
permiten la formalidad de la volumetría. 
  En conclusión, cada zona esta funcionalmente












con espacios de esparcimiento para otras actividades 
recreativos del usuario, las dobles alturas de los 
talleres, biblioteca, y el gimnasio hacen que cada uno 
de estos ambientes tenga una función armoniosa. 
 Cada ambiente es proporcionado al uso que es, así 
mismo las dobles alturas en la biblioteca, talleres, sum 







 La ventilación es fluida por la variedad de colchón 
acústico que cuenta el proyecto, mientras que el tema 
del asoleamiento es un poco critica en algunas zonas 
que no son controladas, mientras que los patios 
cuentan con una protección de malla en el techo de 
cada patio para la protección solar. 
 Los patios son la fuente lumínica ya que esta genera 
luz natural al interior de los ambientes, una estrategia 





 En conclusión los espacios en la I.E son significativos, 
representativos ya que en ellos se puede percibir 
experiencias mediante diferentes actividades, es por 
ello que cada ambiente como las aulas, talleres, 
laboratorios, gimnasio, sum, etc., cuentan con sus 
propios espacios llamados patios representativos 












 La secuencia de los espacios abiertos de cada 
volumen esto genera la libertad de espacios formales 
y vivibles que pueden gozar dentro de ello, con la 
legibilidad de poder llegar a cada zona con mayor 
entendimiento. 
 Los espacios libres crean una sensación de crear 
ritmo o movimiento en el proyecto contribuyendo a una 




 . La organización geométrica es lineal ya que parten 
de un eje principal para distribuir los volúmenes, están 
ubicados los talleres, zona administrativa, mientras 
que en el otro extremo los volúmenes están ubicados 




 La circulación horizontal genera un gran recorrido de 
manera directa y limpia a cada una de las zonas, así 
mismos la gran variedad de circulaciones Verticales 
que te conectan. 




 En conclusión, cada volumen del proyecto fue ubicado 




 En conclusión, los espacios en la I. E son significativos, 
representativos ya que en ellos se puede percibir 
experiencias mediante diferentes actividades, es por 
ello que cada ambiente como las aulas, talleres, 
laboratorios, gimnasio, sum, etc., cuentan con sus 
propios espacios llamados patios representativos 

















 En conclusión, la organización de cada a espacio del 
colegio republica argentina tiene una continuidad por 
los diferentes desniveles que te conllevan de un 
espacio a otra. 
 En conclusión, cada volumen independiente te 
conlleva a generar espacios vivibles de diferentes 
dimensiones, estos espacios están organizados 
según la función que tienen cada ambiente para darle 
un carácter de composición e Integración . 
 
Forma 
 Cada volumen que se visualiza en la institución 
educativa son repetitivos con diferentes dimensiones 





 En conclusión, los flujos de uso público y privado 
están controlados para que este no pueda 
direccionarse directamente al uso privado donde los 
estudiantes van a desarrollar sus actividades cada 
bloque de ambientes tienen su propio espacios de 
esparcimiento dando así al usuario gozar de cada 








 Los aspectos tecnológicos que se tuvo en cuenta en el 
proyecto fue direccionar cada bloque de la volumetría 
según el asoleamiento para que este no pueda verse 
afectado, también cuenta con una buena ventilación. 
 
Semiótico 
 La imagen que tiene el colegio es significativa y de 
carácter reconocible en el lugar por la gran calidad de 
usos y actividades que cuenta, brindando así a la 
población experimentar actividades confortables. 
 
RECOMENDACIONES 
CASO 1: COLEGIO SECUNDARIA 508 SANTA FE ARGENTINA 
 Se recomienda tener mayor interés creer y crear nuevos espacios para la 
educación ya que en el aspecto espacial, se diseñaron espacios abiertos muy 
dispersos y pequeños para la ventilación e iluminación de cada ambiente, la 
manera de controlar el asoleamiento es techando algunos patios con una 
cobertura que sirven como parasoles para dichos espacios. 
 Se recomienda que los espacios no sean tan cerrados puede ser más 
interesante si aquellos patios fueran más grandes y no se vea como pequeñas 
manchas en el proyecto y así darle más vida en esos espacios. 
 Funcionalmente el proyecto cuenta con talleres y laboratorios que son de usos 
complementarios y a la cual se ve relacionado con mi proyecto de un centro 
educativo en el AA. HH las delicias en Nuevo Chimbote, ya que en el 
programa establece talleres que servirán de preparación y aprendizaje para 
los alumnos del nivel secundaria, estos espacios también están relacionados 
directamente con patios más grandes y proporcionados y visuales hacia áreas 
públicas. 
CASO 2: COLEGIO LABARTHE –FRANCIA 
 Se recomienda que los recorridos no se vean muy profundas y muy distantes 
para llegar de un extremo hacia el otro. Como parte estratégico se planteó 
circulaciones verticales cada cierta distancia para trasladarse a segundo nivel. 
 Se recomienda que las ventanas se vean reflejadas en la parte externa que 






CASO 3: COLEGIO NACIONAL REPUBLICA ARGENTINA- PERU 
 Se recomienda que en la parte de la fachada utilizaran un tipo de material 
más representativo y cause un impacto visual desde el exterior ya que 
interiormente cuenta con diferentes usos muy tentativos y confortables. 
 Se recomienda que por ser la volumetría direccionado de tal manera que el 
sol no llegue en ellas las ventanas hubieran sido más expresivas y ventanas 
bajas para tener una ventilación y visual más favorable ya que este proyecto 
en el nivel secundaria cuenta con diversidades de talleres y laboratorios, 
asimismo espacios recreacionales, cada volumen rectangular están 
direccionados de una manera estratégica de tal manera que solucionan las 
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PARTIDO DE DISEÑO 
 
 NOMBRE DEL PROYECTO URBANO 
˝Criterio Arquitectónicos para el Diseño de un Centro Educativo Nivel Básico 
Regular en el AAHH Las Delicias, Nuevo Chimbote -2019˝ 
 TIPOLOGÍA: Escuela Nivel Secundaria 
 Objetivos 
Determinar los criterios Arquitectónicos para el diseño de un centro educativo de 
Nivel Básico regular con usos complementarios en el AA. HH Las Delicias de Nuevo 
Chimbote. 
 Objetivos Específicos 
Realizar secuencias de espacios formales y vivibles para el diseño de un centro 
educativo nivel básico regular con usos complementarios en el AA. HH Las delicias 
de Nuevo Chimbote. 
Determinar la función pertinente para el diseño de un centro educativo nivel básico 
con usos complementario en el AA.H las delicias Nuevo Chimbote. 
 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 
“Garantizar la existencia de ambientes físicos adecuados” en los Centros y 
Programas Educativos; para lo cual cumple la función de “reconocer y crear Centros 
y Programas Educativos, priorizar los programas de inversiones y apoyar la 
construcción y mantenimiento de la infraestructura educativa, garantizando la que 
el presente proyecto contribuirá al mejoramiento de la calidad de la educación e 
incrementar el impacto de éste en el desarrollo del proyecto teniendo en cuenta los 
criterios arquitectónicos que brindan el confort necesario para el estudiante y más 
que todo que el diseño de cada espacio arquitectónico sea pertinente para los 
estudiantes, asimismo se justifica el proyecto por los usos  complementarios que 
son los talleres técnicos como : 
TALLER TÉCNICO ELECTROMECÁNICA 
TALLER TÉCNICO EN INDUSTRIA 
TALLER DE ACTIVIDADES TURÍSTICAS 





TALLER MAESTRO MAYOR DE OBRAS 
Estos talleres en el centro educativo nivel secundario serán una fuente de ingreso 
económico para el desarrollo de la población. cada ambiente está debidamente 
desarrollado funcionalmente. 
 CRITERIOS DE DISEÑO 
 
El diseño de la infraestructura educativa tiene la finalidad en desarrollar la propuesta 
que responda al servicio en la creación de espacios que logren el aprendizaje. 
La respuesta arquitectónica frente al entorno es de tal importancia para que el 
proyecto para que las características del lugar potencien el lugar donde se va a 
intervenir. 
El diseño del local educativo tiene como una de las bases principales es considerar 
el contexto físico, como es estudio del paisaje, el suelo y el medio ambiente que son 
condiciones de suma importancia para el desarrollo del diseño, respondiendo así a 
las características propias del lugar. 
Los accesos tienen que ser independiente diferenciados para peatones y vehículos. 
Se debe de crear accesos de tal manera que este facilite la circulación de los 
usuarios, asimismo se tiene que tener un retiro desde la vía pública para que no se 
obstaculice la circulación peatonal. 
También se considera el área libre según lo establezca el reglamento, el número de 
pisos según los parámetros urbanísticos, Asimismo las áreas verdes favorecen las 
condiciones de confort en la infraestructura educativa, es por ello que se consideró 
los patios como fuente de iluminación y ventilación 
Para el diseño de los techos deben considerarse las condicionante bioclimáticas 
según la ubicación del proyecto. 











EDUCACION BASICA REGULAR NIVEL SECUNDARIA  









 ZONA ADMINISTRATIVA 
DIRECCCION 
INFORMACIÓN 1 1 10 10 
237 
  
ARCHIVO 1 1 10 10 




1 1 10 
10 
SALA DE ESPERA 20 1 20 20 
SECRETARIA 2 1 10 M2 10 
SALA DE ATENCION 
DE LOS PADRES+SH 2 1 15 M2 30 
OFICINA SOPORTE 
TECNICO 1 1 15M2 15 
CUARTO DE LIMPIEZA 1 1 10 M2 10 
S.H DE PERSONAL 2 2 2 M2 4 
DEPOSITO DE 
MATERIALES DE 
OFICNA 2 1 20 M2 40 
BIENESTAR 
ESTUDIANTIL 
OFICINA GEENERAL + 
SH 2 1 15 30 
TOPICO 3 1 10M2 10 
DEPOSITO 1 1 30 M2 30 
SS.H H 2 2 4 8 
 CONSULTORIO  DE 
PSICOLOGIA 2 1 10 M2 20 
OFICINA DE 
ASISTENCIA SOCIAL 2 1 10 M2 20 
  
ZONA  ACADEMICA  
AULAS TEÒRICAS 
AULA  1 ER.GRADO 35 2 1.4 120 2316   
    
AULA 2DO. 
GRADO 
    35 2 1.4 120     
    
AULA 3 ER. 
GRADO 
    35 2 1.4 120     
    
AULA 4TO. 
GRADO 




    
AULA  5 TO. 
GRADO 
    35 2 1.4 120     




    
    
SS.HH PROFESORES 1 6 
1,2 
M2 6 
    
    
TALLERES 
TALLER ROBOTICA 30 1 3, M2 90     
    TALLER  AUDIOVISUAL 30 1 3, M2 90     
    TALLER DE DOMÒTICA 30 1 3, M3 90     
    
TALLER DE DISEÑO Y 
ANIMACIÒN 3D 30 1 3, M2 90 
    
    
TALLER DE 
ENSAMBLAJE 30 1 3, M2 90 
    
    
TALLER  DE  
CONFECCIÒN TEXTIL 30 1 3, M2 90 
    
    
TALLER  DE 
COSMETOLOGIA 30 1 3, M2 90 
    
    
TALLER DE  DE 
DIBUJO DE 
ARQUITECTURA Y 
OBRAS CIVILES 30 1 3, M2 90 
    
    
TALLER DE 
ENSAMBLE MUSICAL 30 1 3, M2 90 
    
    
TALLER CREATIVO DE  
ARTES VISUALES 30 1 3, M2 90 
    
    TALLER DE  TEATRO 30 1 3 M2 90     
    TALLER DE  DANZA 30 1 3 M2 90     
    
DEPOSITO DE 
TALLERES   12 3 M2 336 
    
    
LABORATORIOS 
SALA DE  COMPUTO 35 1 
2,5 
M2 90 
    
    
LABORATORIO DE 
BIOLOGIA 35 1 
2,5 
M2 90 
    
    
LABORATORIO DE 
QUIMICA 35 1 2,5M2 90 




    
LABORATORIO DE  
FISICA 35 1 
2,5 
M2 90 
    






    




    
                            




    




    
        
CENTRAL DE 
IMPRESIONES 25 1 
3 
,0M2 30 
353   
        
CENTRAL DE 
COMPUTADORES 20 2 
 2,0 
M2 80 
    




    
         SALA DE  TRABAJO 6 1 20 M2 20     
        
CUBICULOS 
INDIVIDUALES 30 1 
1,5 
M2 45 
    




    




    




    
        SALA AUDIOVISUAL 1 2 10 M2 20     
                      
ZONA DE RECREACION 
Y ESPACIOS AL AIRE 
LIBRE PATIO 
PATIO CENTRAL 350 1 1.5 525 2017   
PATIO DE MANIOBRA 
DE TALLERES 12 1 50M2 600 





    
LOSA DEPORTIVA 
LOSA DE FUTBOL 
VOLEY 15 2   800 








    
VESTUARIOS 
HOMBRES 5 1 3,0M2 15 
    
VESTUARIOS 
MUJERES 5 1 3,0M2 15 
    






COCINA Y CAMARA DE 
FRIO 3 1 10 M2 30 
1107 












  DEPÒSITO     10 1 10 M2 12 
COMEDOR 
                         AREA 
DE MESAS                                                                                                                                                                                                                                                                               100 1 2.5 250
COCINA Y CAMARA DE 
FRIO 2 1 10 M2 50 
DEPOSITO DE 
LIMPIEZA 1 1 10 M2 10 
DEPOSITO DE 
BASURA 5 1 3 15 
SERVICIO GENERAL 
VESTIDORES 
MUJERES 5 1 3 20 
VESTIDORES 
HOMBRES 2 1 10 30 
DEPOSITO 
DELIMPIEZA   1   6 
DEPOSITO DE 








MUJERES 2 1 15 M2 30 








CUARTO DE MAQUINA 2 1 20 M2 30 
ALMACEN GENERAL 3 1 20 M2 20 
CUARTO TABLERO 
ELECTRICO 1 1 20 M2 
20 
GUARDIANIA 1 1 20M2 20 
 PARQUEO ESTACIONAMIENTO   9   150 
                        
    ÀREA TECHADA NETA 6,380.00   
    40% DE CIRCULACIÒN 4,073.60   
                   
10,456.00 
  














 IDEA RECTORA 
La Idea del proyecto inicia por su ubicación frente a dos espacios públicos que son 
como estrategia de visuales del proyecto y los ingresos son estratégicos y 
permeables, por lo tanto, el ingreso 2 sigue un eje lineal de la calle 16, ingresando 
hacia los espacios internos del colegio, asimismo direccionándolo hacia el ingreso 
















































Según el Arq. Ignacio Araujo ˝sostiene que la forma reúne elementos 
arquitectónicos que conforma una totalidad ˝, de esta manera el centro educación 
es más que una apariencia visual, cada volumen da respuesta al contexto, por su 
ubicación, de tal manera que  la volumetría  cuenta con visuales hacia un primer 
espacio público para que los alumnos se sientan confortables y satisfechos en sus 
labores educacionales, teniendo esta visual hacia un gran parque. 
El volumen de forma en v que cuenta el proyecto conforma unos brazos que 
conforma un espacio público con  visuales hacia el segundo parque e interiormente 
cuenta con variedades de patios de diferentes dimensiones permitiendo que esta 
zona cuente con una buena ventilación e iluminación 
 
El bloque en “v” es la biblioteca representa el nivel cultural del proyecto, es por ello 
que por su ubicación céntrica permite un impacto desde cualquier lugar donde se 
ubiquen los usuarios. y frente a ello está el bloque de 
los laboratorios. 
 



























Según el Arquitecto Luis Miro Quezada ̋ nos afirma acerca de los espacios vivibles, 
las secuencias de espacios y la calidad espacial que permite libertad en un 
proyecto˝ 
Es por ello que en proyecto del partido arquitectónico propuse estas secuencias de 
espacios que funcionalmente son utilizados para diferentes actividades y 
haciéndolas ver como espacios vivibles y completamente abierto, ya que por su 
accesibilidad funcional permite que el proyecto pueda recorrerse en varios sentidos 
y direcciones. 
De esta manera el espacio comienza por medio de un retiro de la edificación frente 
al espacio público para evitar problemas con las circulaciones tal cual nos dice en 
la norma técnica de criterios de diseño para un local educativo. Luego se conecta 










































El arquitecto Luis Miro Quezada nos habla también sobre las condicionantes 
ambientales para que un lugar sea confortable. 
 
Es por ello que en la fachada del bloque de las aulas se propuso un tipo de 
parasoles, cumpliendo así con todos los requerimientos ambientales para que no 
afecte el confort en los ambientes de la institución, asimismo también se propone 
















Fuente: elaboración propia 
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